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en defensa
|drid...» Yo, que pertenecía a la Comiaion, Id 
í estuYe hablando unos 20 minutos, iné éscuchd 
I con,gran atédtión sin interrumpirme y entre 
otras tbsá> íe dije; «Señor presidente, no siemr 
: pre un gobernante puede cjirnpür en el poder lo 
j'prometido en la Oposición; la sustitución de los 
Al i  ̂ consumosfué la más hermosa de sus promesas,
Al tratar de Iqs orímqiivS anarquistas y ^el y siendo ley y aplicadá a Málaga, allí no será 
? ^ina^de la inducción, n^bemo? hecho, en 1̂ ^̂  ̂ un tracaso, sino un gran triunfo por que rfi el 
dóji imitaciones,4  defensa, más que presentar ^  • ¿omercio puede vivir con la fiscalización, ni la
I pábricácÍGB 5e objeto dO piedra ar»̂  yersQ de la medalla que pretenden labrar los ̂  agrlcuitura con ía violencia del fielato,ni el pue-
igfidál y g r f i^ . , J-w? f‘nnh%nñsi niia nrĤ w I ^ conservadores. ^  ̂ ^ i, IjJq jg carestía de las subsistencias. Cuando
I gerecorflteodaaJpáblicono confundamis ar̂ ^̂ ^̂  Se dice-que al señor Canalejas-de cuyo vil y  p deie el ooder nadie oodía recatearle esta! 
loi patentados, con otra? ;imitacione8 ;hwhasjpor ? asesinato hemos protestado sinceramente—le ^  ^ ^  ^ i
i f f  y censurado losjepubllcanos, y  nos ofredd y cumplió la inmediata aplica-
E>P»«4?l “ 5 ' ¡ í e J  W » femaléjas^ coa los eonniw» que!
< ^  ^®‘ |eran pasto de la codicia y yiólencia del caciquel
í rechai Esto lo hemos querido hacer constar, pa-1 y enorme falange asalariada a devoción de 1 
I ra los efectos que procedan en la^opinión. ^ te  en las luchas flectorales
Nosotros confiamos lealmeníe, d^de  unj La sustitución de los cOnsümos, Ta solución 
principio, que sí, que en el orden de las ideas le ’  ̂ '
heñios combatido y censurado; pero los periódi- 
; Coá monárquicos, a! tó ta r  de esto, tienen buen 
’ euid^ádo en poner la campaña de los república
M.6II
Cáôrss
hm prido goia i 
ciWerias d&iaii mmú usadas
éu& ri. é o i i z á l e z '4i„.vSaii Júagi de DipjS.Él4fcáio
F̂ábrica. Pttérío. 2,-MÁLAGA;
La orden del Alipiifentazgo inglés da la señal]' 
de una activa política mediterránea, en la cual | 
están llamados a decir í’a úitrma palabra los for- ■ 
midables barcos de guerra que pronto veremos 
en nuestras aguas.
■ . E. Diaz-Retq.
jsin derramamiento de sangré, dé las huelgás de 
¡Vizcaya, Barcelpna, yaleneia. Málaga y la rê í 
[ciente férroyiana; el índülto .de los.reos de Cu* 
[llera, la repreción más mínima posible en la su
atam iento
EL FOMENTO INDUSTRIAL f  AQEÍGOLA ' - ÍÁLAGA
FABRICÁ: Ci^LE. MENDOZA Jñ. r- — DESPACHO: ALAMEDA" NUMERO
'd é  h u e s o s 'S u p e s H r o s f a to s  .ó r> ^ á n ¡c o s
L 6  s e s i ó n  d e  a y e r
PresididapOr el señor Madolell Perea, 
reunió ayer íá Corporación municipal, a fin de1 4 .  1 K ‘ ‘ Oos de relieve/CalláhdÓsédo que se refiere a laUjovadón del Numancia atpñdierido la severa 'ti 4
quía.
í ble su inesperada imierte, la inesperada muerto | pino Ruiz»; LSpez Gdhiiz, Rey Mussio, Román 
del hombre insigne que de hechQdá habia,,,aboG;Cruz, Ruiz Martínez, Castillo Raifíos, "Abolafio 
lido como pena y que en presencia de la diy|ni-|eorre^.Díaz Romero,: Éazio Cárdenasí Ceal 
dad, cual nuevo Abel, puede presentar sUs ma* I del tPino; Qonsález Luna :̂ Cabo Páez, Garzón 
nos limpias4e sangre. . \   ̂ -  f^BscHbánqi-Gañizaits 2?urdo y ‘García Almen*
• - ^ o s é Múrciano'Mórenóí
n,qrios; y si ellos afirman que la propaganda de^gg^Qg ¿g Qggjjjgg dicen bien claro que es-f 
.... . k'tós i^uierdas ha Gontnbüido, deUg hombre•üustr^-.amaboa},.BtiéÉ|loVy -í|fHgabá|..,Ea.los;e8fiS.fl^1íbiiiian"osié^^^ concejales|í
Ni críticos miiitares, ni soeiolegos, ni e s - |la  inducción, a esos criminales atentados, nos-1 y,,a compasión y una piedad que hacen excecra?. iséñdrésAftnasá.'Óchán'dbrena, Liñáh Sárranb, 
tadistas ni filósofos, ni historiadores tie-cótrtís estamos ennuestro derecho sosteniendo Iki„ » :í o. . .
nen necesidad de devanarse los sesos e s -h u e , por el contrario, la inducción , puede Ser 
I adiando esa tremenda léccióh de 'hé^áids y  iefectó4erla propaganda
rnn<;priipnr.ía<? ■ |  me cuando ÍLomemps . el .argume^nto poderoso,
deduciendo ; d e  que ésps'crí-
! problema lo ha resuelto un | h^nés ge han éjécutadp;^^ éu cir-
en un periódico conservador de^ Madrid, | p^gg^gj^gjgg q^^ pp-jjQ^Ígp |gypj.gq0f̂ 'a^  ̂ liber- 
•señalandó las verdaderas'causas de la cá-|].'a¿^ y éñpeísojjaá qtíé hb tehían.^^s^  ̂
tástrofe turca. Itiránica ni despóticá.
No cae Turquía por cuestiones relació-|. ,,D,e los,homares, ^bíicos españoles que en la 
inadás cóti el armamento, ni con la órgani-| época q^é pódremps, llAhi'a^.pré^nt^ 'han sido 
zación militar, ni con la cultura, ni corí' la|víctimás deptéhtádós, de máso tpê ^̂
I d S r t e t S S  Í ~  ^ «rtega y Canaie,
ios estadistas, lós crítifcbs niiiitáres!: '
1 jas, y de Ips.reyes, a don Arpadeo, Aífonso XII 
i V . j  H ‘ í y.Alfonso XIIL '¿Puedenhpbersidb ésto^
quía cae por las ideas radicales frAhcesas,  ̂ .̂ĝ ĝg prQpucto dei idéntica inducción? No; de
or el régimen parlárnentarió, por ja  tehta-1 ahí laJnseAsatez ,dé achacar esos críménes á de 
va de los jóvenes tiurcoé de redimir a su tériipñádás ágrupaciones o colectividades políti-,
%ia deltégimerr áéso/Kfémífflrzfe ábsolu-v - ^ . : v-h  ̂  ̂ ;
por haber ósédO.Jps a filiad o s 'a  dicho [ De los actos aislados y perso^les.nosotros 
Budido aplicar Un medicámentQ heroiéQ a ni nadie puede, responder. £7 Cronista dice 
iin pueblo moribundo, podrido y gangrena-1 correligionarios, np han c£djfi^|o nunca
íln V pnvilprído nnr e desnotismo i de pr)minab .deiirano, etc., él senpr panalejas.-po y envilecmo por _  , Ng tenérnós ihconvéniétite en reconocerlo así.’
Aceptemos ese descubrimiento,.^como la p e p  feConozca tambdén el Cblega: qué enELl. La próxima liquidación de! 
ma,\alta intelectualidad representativa d® acogido, ai ¡ampara-Inico, con su coiísecuéncia
Jas/6'eias, acerca de esta materia. Y admi-* dof;*hi prbpágado ciertos procedimientoj de vio-1 de Tiirniiífl-rjMéa4¿>té»feia
tidoqúó la causa dé la derróta.'de TUrq“uía,,.iencrar' -- -- - -----.
esjaique señala esa lumbrera, pregunte-1 Y aquí hablamos sólo por nosotros.
ciáaMtBBegaiteaeagBBa^  ̂ tiriWiH(
S E  V E N D E ,  ^
Administración de Loterías - : 
■l®Eaés«tb :d é i -S b lg  l l ' - y  iS  / ; ' '
Cr ó n ic a  ¡N'tÉRÑAbiQiiíAL’""  ’
mos:
¿Cómo füé véncida la Chin'a pór' e! Ja -f  
|ón? ¿Cómo pudo ser vencida Rusia por el |  
Japón? ¿Cómo no estorba al Japón p a ra | 
vencer lo qüe ha sido cáúsa del hUndimien-| 
to de Turquía? ¿Cómo Cfiina y Rusia- fue-1 




j^Heéquí la exposición qué-sé éléva al' señor
Í níihistrÓ de Instrucción públicet f  ■ 'jC-f 
«Excmo. S^ñof;
; Lagientidades que han spliciíado o piden ajio- 
aa por unanimmaq. . , ̂  ■ |  ra la concesión del carácter especial para la'És-
; - E l  n u e v i o  ' é o b e r s i a d o r  |  cuela^perior,de
, . -í-dnn satisfechas con las respuestas de V; E. en 
;; $e;jJá Iécfara a una .comunicación dél nuevo Ja l asunto. • -
seü6f dé lá Sér-..|... Ní el espíritu del real, decreto de 'SSfdé'^épr
na; participando habeFsé'ppsesionad cargo^iembre último, niia letráde su articulado;.es- 
y ofreciéndose a la  Córporadón. ppecialmente la'del 3é,' autorizan él «síudiaté»
Ss acuerda que una comisión , d§ concejales.^¿ésu coritestación telegráfica ala 'Dipufación 
presidida por el a|¡ |̂|dOí. paséa saludarle. | provincial, precursor de su .negativa consigriá:
É l?  i da 'en.ia: rpal orden ‘de 29 d'el' mes próximo pfi
, El álctitee No hay razón aíguná, dicho éóñ todos losla orden del día, se Gonái^ra obligado diro|j.^gpg^pg. ,¿g^gg g y  ¿■. pgj.qyg pj,ĝ ĝ ;j.ĝ  j^
p r  algunas palabras a la Goporaclon, referen-|ggpŷ ĝ gj.j -ĝ ¿.j{jjj,jj. ĝ jg ministro sin ofensas,paralfos"nérSonaíes eT'mifnlrín^^  ̂
tes al infausto sucoso acaecido el martes en la tflg^hceotar el Ófrecimiéntó del Profesorado d e J l » / 5  por causas,
Acer»® d e l  ©asisiasjSlS «La P^esi^a-i»
P̂ or ol fondo do Gdsticia que encierra y el 
amparo'que debém merecer a todo gobierno lós 
educadores de ■ la niñez, inseríamos con gusto 
láísiguiente éxp&SiciÓn .qtife hau elevado al sé- 
‘ñor Alba 1os'maestros de los'distritos de Vélez 
y 'Torrox; > ■ ; 5 . - ,
R ^  Instrucción pública y
. Los que suscriben,‘tn-aéstros de Escuelas na­
cionales, en actuar Servicio unos, jubilados 
otréSróot sí; y en hombre de otros compañeros, 
a V; E, edn eí mayor réspeto exponen: Que ha* 
•biendo ̂ présíádo sus serviciósia'nuestra qué?ida 
patria en GOficépto dé maestros de prifters en- 
séñanza, en una época de triste; recordación, 
en aquellos  ̂ tiempos éü j[ue una misión tan no- 
?l®7;j*eGesariu parn Ja , educación popular e«a 
ó .dep{a .-̂ ,er ,retribuida . directamente por los 
Ayuntamientos, ; los recurrentes tuvieron la 
desgracia y  la abnegación de prestar sus trsba-
Ruerta del ;SoI, de,-
__  . . .. • L j  * iba a pie y solo; noItemía al pueblo,, que, en-
del régimen parláméntárib, limptáé de |  caníjado .^por su senciJjez y mpdéstia.le admira- 
oda idea, no ya radical, sino liberáí?’ Ibá 4Íé Íuéríá^^ hóyir^^^ : , .
YFrancia la Francia d é la  Revolución, ¡ Era de vastísimá cultura y elocuentísima pa-| do. La calda del gtatu (fuo,. m . los Bgl- 
ícómo DUdó’barrer a las ejércitos cdlíga-llabra; -am'ába la demócfacia y el'biénésíar eco-? kanes pone fin a una situación que, se venia 
l o ^ u r o p a  n » ,ám ?lo á ; d e ; l . E « ™ p a i g ^ J ^ P g , ^ < l o ¡ ^ ^
Y esa Francia-.de Ijoy; fvjdícfli fodirnlí-l ñectómeütrat eé las huelgás, escuchando por . Kigual¡ál^patáino y  ál trabajador,
sima, ¿cóipoba pqdjqOiirÓpoher P t p t e c - , Asílogró juntar, más qué nadie, las dos con- 
.íorcdo en Marrúécqs cpn un ejerCiíQ .de.jj^nzas, ladela.c la del Pueblo.
cuarenta mií hombres, AÍÓu4q,.a,sí qu4 .Ha>-| opasión eq que,íñiraba .unos libros, ávido 
truecos, el pueblo, .marroquí,; estaba lib re '' dé más sabiduría, inerme y descuidado, un mal-
delapesíedeiasidéas democráticas y ra-i vado o un loco,, perforó con los proyectiles dé .
dicales?! ■ ■ * ísu  arraa, aquel >gerebro .lléno de ideas genero-1 mar codiciado de todosy porque en el Exitremp
Ino aceptar el ófrecimiéntó del Profesor do de i aue nn e tran a eTr Ur *; l
g | ’i¿siiiato viT'cob¥fde e infame-añade-!'''^^^^^^^^ no traede en esto? .tiempos limantes fueron mdSstro¿de ios m ie f f id t  S
y T o S J q íe a d e n -
.lltgriKecho darañé Ha protestado ° 11»°" £?■ : t?.n. meludible, obligación mis d̂e ha..e.
rejado un cambió radical entas re iac ió ñ esl^ r- |p f“® t “! 5 » ® ^ » ^  o‘ •“
nácionales de las póténCias que asistan a iá'age-i^ y sobrarán las Escuelas Éspecia-f cia según íiauidación ñuénía turca coma, meros esp,ectadóré§, * Dedica encqnijástica.s frasea a ja  menipria del: jgg Madrid v Barceiona. nafa sostener Unl j 5  óh Boiettn
Finida la lucha y llégádá ía hora del 
del botín, jas grandes potencias, que haii
en realidad, laSCáusántés de esta c b n f l a g r a c i ó n i J ' .  rvascongauüs, que quieran eaiuuiar!comercio,lian las riénKÍfflaítp<i 
por «  pnslvId-Hisnte alo»-.de5m»ie8.rhlf po- ac te tó .«  tt|>eM«lgMto«c8Íl6iito Í 9 W »  í
der turco, saldrán de suyespeetaciónparo r e c i a - 1 q u e  se le asignen, ■' í  nóJéDuestbs a
mar su parte en la ralea, y como en> todos sesidh en seiia|,^de .queio, a c u ^  Désele el ‘cgr^o, dé átnpHación a quién lo pi-f al rftaéStró' x " . ««
*que bien lo merece el mártir de la 4emocraciarda gin. g.astóS para, el Tesoro; que lá^pocaí^
española. . , ,  ̂ féónsíenté' ya,-ni las tendencias Inodernas, ■én^WónáléVnr^tádóc'^ ^^^.4r¿os
. El pñor G^-cfa^Imendro,Expl^a p  a ^ s t^ -  |todo^jo¿ ;¿denes, soportan fuérq^^^  ̂ tm'Úía tras otro
cía. agesta sesión, dictando que an.í,e,, la l^^*^8.ila|'ey..cpmtí'a'..a todos y pára todBs’én Jodas íasf nueblos la U>5
ídel Ilustre jefe dGl .jP^Gí.do liberd, vícbma de’|¿Qggg, ¿Qué ¡ sino ésto ;és’el régimen lócaL lalPar-o a día voíyéría !a
üh atéñtadó' éxecrábl^^  ̂ ‘̂̂ ‘fauíónoíníá l úhíYérsiíária; Jas
, Isíno lá ?déscéntraíÍzacíÓñ ádmú
ciiós aliados es locura hablar de staiu f?go* i ; á lá léy coniún, ó ál ré^ínieñ ade-
Hábrá, pues, necesariamente un ‘carnbió de J^^^bGánien-|j,y¿do a los üsOs y Costuhibres délas ?%lbHes,
toafcíón y las relacionés intemacionalés se éh-|f®.®^ unifórmidád im festb contfá
conírarán profundamente modificadá#; - J  |l®lî Sr YJertninar a f i r ^  ^l.,>?^ñtiniiento ?^spg d̂ ĝ ^̂  gj centró, yldesde luego del mono-
“Sí MediteiTáneó; dónde séhan jú^ádo 1' GMb.aifga.le;iinpidé coiflinu^r. |póiio céntrál? ■ ' ' ’ ' .1 - y . f
veces los destinos de ios pueblos y cuyó iñtérési í Se asocia a las propqsi.cípnes . qe »a pry.siden-1 ■ gj Resultando único dé su réál orden déné- 
político comenzaba a declinar, volverá a ser eí|.P^^„ J  ^ fi^lória, en náaa eoiítradicélas aspiraéiónés-de
^  ....................  ' ”  •  ̂ El'senór Cañizaresdice que,como liberal d e - ^  ré^ecto a-su Eséúelaúe'Górae'rcioiiy.
los
conflictos,en qué se discuten intereses, alguno^ 
serán los gananciosos—aparte de los Éstadps 
balkánicos—y algunos- los qué salgan, perdienr
Con-arregío^a ese maravilloso descubrl-lsasy  progre^v^g^ y :^ u d  corazón tan co, pa- p n e n te  europeo 
Mentó del i S i d ó  p e d A íe é  ^consévadar,.is!vP .uu .o. ^
iJMeaMJtoíiÍ! K» to fti ’.ílckSA ■rfWfe».H:6«W.Itofa py:el.x>il-#«fado d« q«e taiido
Monárquica débieroh y'¿nC'er ál éjéfcitq deí- ĵ^g^v.jg de uno de sus más ilustres hl'Ituirsé tina fejefáéión 4é E'sto.dós h^bánlcps c ^ - s
laFrancik tovolúciojiária y, pQr41bmD,Ma-|jos " ImoJa que surgió''é%e jós;éér}nániCós'después I
fruecos ha debido vqnGer aLFíañeja.: I Tres grand^es patricios españoles desempeñan-|d^ la-gúexrá fráncóTVúsjarta, ^ r  tantas ;tpñ- |  armaba ai
1 Contrastando con esas toojrías del escri-| dó, la ptesideñeia del Consejo de ministros lian I ceptos parecida a la actual. i Tté'¿<Sié
*»«aurista,uninteíectualdonse80,distln-Íihuerto::áse?i«jdos Ptim, propuso
yíctimá f fár presupuestó del mis- a aio> y el resto de lo en él expresado hace bén- 
generosa, , y predispuesta ¡o innecesaria que és lá tutela del poder 
, ¡ fsobfe íds Individuos, éh ' todo áqüelló'que sin
dijo que los momentos ¿é los intereses eoléctivós, 'elfós;
hoy désbórdadó
■"'“ '  etapa 1 . ...........
Ganáléjáá, f tés hastólstáfifRffiii
u fia significáCiÓn más avanzada del actual régi-1 notablemente acrecentada Salónica y
 ̂que llevq uniform.e más bqpi|p,. ni sp p re ; quien no sentíai miedo por la evolución! Montenegro ya no será el peqúéño país asentq- 
dhombro. elarm a más perfecta. Pero lo és. ; progresiva; el que,sin disputa,, era el más culto f dó en las cosías del Adriático, sipo una nación 
Jiempreel q u es irv eáu n p a ís  donde no hay H é lo s  políticos monárquicos éspañoljes. /  relativamenté fuerte. ¡El puntOia jiSQutif esfa 
snalfábetds ni se emigra por hambre; ? i Quienes deliran por anular, las ideas mpder-1 situación de Servia, dispuesta a defender ,eoñ- 
 ̂ «Dime'con quién andas... V te diré quién* ñas y sueñan con elevar a mártires a sus propa-| tralAustria su derecho a extenderse, hasta el 
®ies.> Dime cómo son tüs G o b ie rn o s \u á l ' gandisías; qnfenes,duros de corazón, creen que |Mediterráneo para emanciparse de^ la, totola 
tes la moral de tu naf? mié administráción’gobernar un.pueblo.,es cúariidiár un toro, em-¡quede impone.su posición geográfica q.5tqa!. J 
' * h K  n a d e S  c l n t ó  S  S  dS í ptó»'' l>«"eW S bMaderbs. y trapps de eogano j La? poteadas mediterránea? empiezan a to-
u ' +,,:V cobrar a buen précio su martirio y muerte;; mar medidas para hacer frente a la nueva sitúa-
i wra tienes, cuántos sabios h^ dudo tu , P^^gj^gj-gg qPg lgg ¿gtos dé mandó son cióq que cree la liquidación del imperio turco.
están  / ine a'oi n-nann UaI ni-PRiain V Ac ií« híípn OiuVíS p1 síntoma itiá.s rJaro de lo,s acontecimien-
.lúemasiado so le tó g  W  palabras ex-1 qttfefeh re$QÍvér por sftoiteríloi'cómoK Mátaía 09 n/'tiiHfp'ffífeSariúVideas‘distintáá.de aquellas que! envol-líí.;iirt Jiiaiaga-áa (Jetubre
an la proposición dé.la pcesid.encia. _ “I
E§tor?§Pñiártoé'áésta,-; debo p̂^̂ ?-SU'A puesto ala enseñanza de ajupliación pof tel réal
[nás fráS'e%.
mún, halíí
énlá.eleGc'ióh de profesión ocurte.
EÍ Considerando 2,° habla 'dé ün limité 
to   j li i  í
decretó de 27 dé Sepíieinbre; é! cuát se que-,!
i uuaa: ei reai qecreio ae Agosto ae' i'«o/, crea- 
dose dotado de una portentosa elo-|^p|. jgg gscuejas de Comercio, támbién sei. 
a. además, una grande figura; su . ^gj^ jfñiitos ^parecidos y no sé echó por lierra
^ i 6 n ‘^ubórnameñtoí‘ ééfi^ncamé
país y-il tíiejoramieuto 
de la clase que eligió como medio de vida aco­
plada en su vocación á lá enseñanza; hoy qüe 
i jg e jío s^ s tiito s  dé la tierra española eí p ^ íi-  
-do rédentdr del profesorado, ésoéran conseEruír 
por mediación de V. E. ,■ que e! Estado se haga 
cargo cohia severidad y justicia qué scostum- 
fbra,; de so venían', lá deuda córitraida por la oa- 
tria con-ellos; y  con lá; mayor siibdrdináción ' 
-Suplican á V. E. sé sirvá acordar incluir en 
nadonal uná partidá igual a1o 
® ? a n o  enseñanza con'anterio­
m Siíia  aív® esperan. merecer de la bondad y 
rectitud de V. E. éuya vida; guárde Dios mu-
más. 1912. —Siguen 26 fin-
MUNICIPIO EN BARBECHO
®"|ñálé líiñitesTarécidos7 no sé echóéor tierral Leemos con este título én nuestro querido 
muerto consmuye«na peroiaa nauqiiai. leí régimen de la ersepanza mercantil porque!colega jE7 Paás;
tóales decretos posteriores fuesen ele-| «Nos,escritie el concejal, socialista deCue-
expresa por e O SU dolor, cualquiera sea ei par a superipres'las que se crearon elemen- lvas del Becerro, en la orovincia dé Málap-a 
,do en qnem.l.tamy.d«,g,ern el señor Cana.L„es. ^ J  " ■ fdon .Andrés aue’r S o  q r a q u ? A y n n t l i S
‘"•I®® - . - - I ^Que otorgándole a Málaga, otraséon iguall continua sin celebrar-sesiones ordinarias, no
,-̂ r.Ur, 4.„_j :j _ obstante las, reiteradas quejas elevadas al go­
bernador civil de la provincia y publicadas en
Patria;'hazme sabér si tus campos 
cultivados y si lo,s obreros cantan 
psn, y te diré cómo .te batirás. Y ..
Que por algo los regimientos no 
man piaras.».
Ahí están las causas de la derrota turca.
 ̂como las del guapo del.presidio y es lín bue ; Q izá el sí t a más clar  e l § ac téci ie - 
0 maldl-|gQj^gj-nante el rápido en el insulto y en la cruelJos que se preparan en el mar latiriqestá en la 
? -..-jií... o.n dsl,Almiratttazgo inglés de cpn-acertaré.i agresión; quienes albergan epsu pecho feroces i reciente orden dal.Almiran 
) se  :lla-| instintos de hiena, y en el álbor de este siglo j centrar en el Mediterráneo una potente escua-.1 de ciencia y de trabajo, sueñan con implantar fdra. Hasta muy reciente fecha el Qabineíe iá- 
I un fanatismo inquisisíorial, y emplear un des-1 glés mantuvo e! crirerio de conservar en aguas
. ;Û:; IVO JVJVdiCO lUIV'WO, VTAA
wrae para extirpar el cáncer de que ha 
muerto Turquía. A tos pueblos no los ma- 
sus^adelantos, sino su atraso, su están- 
camienio, que acusan falta de vitalidad.
' '  9.
aparentándolo . . .
; deGanalejas se debe a que permitiera la pro-ídreadnoug/it. Hoy este criterio se abandona, 
- paganda deldéas que ellos consideran peligro-1 en vista de la nueva situación creada por el 
'sas. fdesastre torco, y el Almirantazgo de la Gran
Pero mal hacen estos atávicos, estos fósiles * Bretaña se preocupa de recqnq listar para ésta 
del pensamiento, con expresarse así; hoy, por Ha supremacía naval que había perdido ya. 
fortuna, todo e! país se asoma, sin asustarse, a l Desde el año corriente serán destacados del 
las ventanas de Europa, y conviene en lá ur-|m ardel Norte, para agregarlos a la  escuadra 
gente necesidad de avanzar a buen paso para; del Mediterráneo, los dreadnought Invencible, 
i , . _  obtener ese adelanto sin el cuarsucumbíriamo3f//j//eA:/ó/e,//zí^omiYaó/e,//z/a//¿>^0./e. Además
>NT^y6lltUCi i s G p U b l I C a i i a  como nación,en Iq ruina ecanómíca, indeclina-líos'actuales acorazados de dicha escuadra 
í^^áisposición dél señor Presidente se con- ble consecuencia del atraso intelectual. í Good Hope, Lancaster y Suffolk serán sus-
«a a Jódos los socios pertenecientes a esta Ganalejas elevó' a léy la sustitución del | tituidos por los más poderosos, Warríor, Du- 
t̂idad, parátoue se sirvan .asistir a la Junta impuesto de consumos. Guando en S>opi\&xnhro \ke q f Edimburg y Black Prince.
eral ordinaria dé convocatoria, que se del año último y con objeto de aplicar dicha! Inglaterra será, pues, desde es|a 9fío la pri- 
te celebrare! próximo Domingó 17 del ac-| ley a Málaga lé visitóla Gomisión de nuestro' meî q potencia mediterránea, desde el punto de 
, alaunav media de la tardé, “para el des- Ayuntamiento con los diputados señores Sol y [vista del poder naval y, unida a Francia, supe- 
de la orden del día en la que figuran Ortega y Armása, respondió á las palabras d e ; rará a cualquier combinación que se forme en- 
interés.—El Secretario, j éste expresando desaliento; «Mis amigos rae = tre Iqs deniáé potencias bañadas por el mar la- 
lábandonan, la ley ha sido un fracaso en M a-Jino.
, En estas expresiones de pésame añade no. (jgj.g¿.}jo lo pedirían? ¿Cuando ha pretendido 
influye para nada la pqiítica, pues si pudiera in- I qnien combate el monopolio compartirlo? »- 
fluir, sería* para hacer doblemente execrable _ _
crimen, porque el señor Canalejas íué un esp'
Htu # e r f ( ^ ;  lg | .|4^s;<fe libertad, np enegnd;. «c icgnuc.., «...hu^umuu-
pasiones; ni sembró'ódioSj y  con su -espíritu h-1 ggjjjg¿ ¿gj Profesorado de esta Escuela para l dé 
betol, supO:aquiéípr las viojê  ̂ y las discor-|,¿gj. jgg ggggjjgg^asi la misma que el déMádrid 
días de nuestra sociedad política española. |^ . Barcelona, títulos iguales. Resta sólóy Exce- 
He aquí por que esfa mayonq se asopia a to | lentísimo señor, no establecer castas en el Pro- 
propuesta del alcalde, para que se le envíe un ; fesorádo, t^stinciones sin justificación, des­
voto de pesame a la viuda que llora su gran f igualdades éáiél ejercicio de la enseñanza, 
quebranto, para que una comisión, del Concejo I Málaga qiríli;e la Escuela Especial de Comer- 
manifieste al señor Gobernador civil la exore-j ^jq .gj-gj-ulta en el cursó de ampliación para él 
sión de su pésame y para que se levante la se-j Astado, ía provincia y el Municipio, y en
V. E. está arraigada la virtud «que da o com-sión en señal dé duelo.Seguidamente el alcalde levantó la sesión.
B i b U o t e e a  p ú b l i c a
‘ DÉ LA
jGckilad EcosMa
D e  A m i g o s  d e !  P a í s  
P i a s a  d e  l a  C ^ i s s t i t s s e s é a  siáiti>  ^
parte a cada uno su derecho igualmente.» 
Málaga 14 de Noviembre de 1912.
Excmo. Señor.»
Este escrito lo suscriben todas las CorpQ.rqs 
cionffs, sociedades y prensa' de Múlagái-;-
C ^ t e e i s m ^  d e  l o s  m a q u i n i s t a s
y ' f e g o r a e i * e s - ' ’
5¿* edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, ecoriomizando combustible y evitando
Cuevas ■ dej Becerro tres veces, y una dé' 
ellas cqn asistencia de una pareja de la guardia 
civH en la puerta del salón de sesiones.
Llamárnos la atención del ministro de la Go­
bernación, señor - Barroso, no sólo sobre seme­
jante incumplimiento de la ley municipal, sino 
sobre ia coacción que el úttímo hecho repre­
senta. >;> ^
Parece que a virtud de las últimas denuncias 
presentadas, han comenzado a celebrarse las se­
siones ordinarias,
Al cabo de diez meses ya era tiempo.
B I B L I O O R A F I A
Se han puesto en las librerías de España y
,  .  íS p S o .;e s 7 ''i ;2 ; is rp o ” TaAs^^^^^^
Abierta dé once de la mañana a tres de !a ! gpnipros de Lieja, y Iraduc do porj. Q. M'algor.! 5 ,  ̂ la conmemoi ación
miembro déla citada Asociación y ox-dlrecíor de i T T® ^*^l^*'^^®Folitlca de 1812.
las minas de R^qcííi. I Uno de ellos se titula Los/?res/í/eíiifes ame-
Se vende en lá Administración de este periódicól ricanos de las Cortes de Cádiz. 
á.2‘50 peseta? ejemplar. |  Su autor es el laborioso y excelente escritor
tarde y de,siete a nueve de la noche.
Noviembre de 1912
Página segunda
C A L E N O A ^  Y  CULTOS
N o  víexnbre
Luna llena el 24 a las 4‘12 tarde 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
Semana 46.—Sábado.
Sm to$ de hoy.—San Rufino.
Santos de ’ñiañüiiü>—Santos Aciselo, ViC" 
tofia y Gertrudis.
Jub ileo 'para  íioy
CUARENTA H O R A S.- Capilla de la Es
peranza. ^
Para mañana.— la Encarnación.
Fábrica de tapones y  serrín
de corcho, cápsula* botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nüm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 




Ingresado por Cementerios. . . »
> » Matadero. . . . .
Matadero de El Palo . . 
Matadero de Teatinos. ,
Carnes......................   •
Pasas y almendras. . • 
Inquilinato. •
Patentes . . .  . . . 
Timbre sobre espectácu­

















Alquiler del Juzgado de primera instan­
cia de Santo Domingo. . . . . .
Mobiliario para idem idem idem . . , 
Beneficencia.
Camilleros. ^
Banco Hipotecario...............................   2.585 73
Gastos para la recaudación de rentas e
impuestos .........................................  106
Compensación de cementerios. . . .  ^56
Menores . . . . . . . . . . .  39‘95
Ampliación del cementerio de San Ra­
fael ..................................................
Academia de Declamación . . . . .  oO
Total de lo pagado..................  5.407‘44
Existencia para el día 14 de Noviembre . 8.047‘79
TOTAL ................................  13.455‘23
B randes Alm acenes
=  DE =
F. MASO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
Siesos, listados, planchados y lisos para vestidos e señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante._Abrigos 
connfeccionados de las-raejores casas de Purís. 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac.y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
éxtranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y ptros artículos, hay un buen surtidoj como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de. su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
don R áfae ls^ ría  de Labra Martínez, autor 
también de reciente obra, titulada Las 
Cortes de C údim nel Oratorio de San Feli- 
pe El libro de ahora, ha sido premiado en el 
concurso abierto pórCla Academia de Ciencias 
y Letras de Cádiz, y contiene, además un es­
tudio sobre la organización de las Cortes de 
1812 y sobre sus hombres más salientes, una 
seriede biografías de los presidentes america­
nos, qué fueron los canónigos Pérez, Guereña 
y Larrázabal, el jurisconsulto peruano Morales 
Duárez,-él guardia de Corps Gutiérrez deTe- 
rán, el cura mejicano Guridi Alcocer, el regi­
dor cubano Jaúregui, el jefe de Administración 
míntar Maniau, d  eminente--catedrático de 
Costa Rica Florencio del Castillo y el sacerdo­
te y catedrático mejicano Gordoa, que fué el 
último presidente de las Cortes de Cádiz, que 
se clausuraron en Septiembre de 1813.
Los cadáveres de Morales Duarez y Guere­
ña y del popular vicepresidente puertorriqueño 
Power, yacen en un mausoleo especial del ce­
menterio general de Cádiz, y se proyecta tras­
ladarlos al interior del Oratorio de San Félipe 
convertido en panteón de doceañistas eminen-
-tCSi
Las biografías contenidas en el libro del se­
ñor Labra y Martínez se completan en la misma 
obra con la reproducción de varios de los prin­
cipales discursos de los presidentes americanos 
allí biografiados.
El otro libro es de un reputado escritor ar­
gentino y catedrático de Historia general de la 
Üniversidad de Buenos Aires y de Derecho in­
ternacional en la de la Píata D. E. del Valle 
Iberlucea. Titúlase el Whvo Los diputados de 
Buenos Aires en los Cortes de Cádiz, y lo 
ha editado con gran lujo el editor y librero es­
pañol dé Buenos Aires, don Martín García.
Es este el primer libro que sobre la materia 
se escribe en América, y rompe la indiferencia 
con que allí seha mirado la Historia política del 
primer decenio del siglo XIX. El libro es de 
náffinas en 4.° mayor y se divide en cinco266 o gi s  .” r  . . . .  
parte s  tratan de la convocatoria de las 
fo r te s  del déí?ute americano sobre la validez 
S s c S í d e l a  i ^ r m a  política y econó­
mica de España y América eí? f ^
actuación parlamentaría 4e 
;Buenos Aires y del nuevo sistema de gobiéiT'^rppa 
económico de América. El libro es muy docü- ‘ 
mentado.■ .. .....
Capplllo y  Comp.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.—
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 1 .̂
producidos por el remordimiento de haber creí­
do durante los últimos treinta años que la cues­
tión de Oriente podría convertirse en problema 
financiero y económico, en cuestión de nego­
cios europeos, en detrimento y con olvido del 
aspecto militar y tradicional que lo ha caracte­
rizado siempre, por que los odios y las diferen­
cias de raza y de religión no se borran con 
millones malgastados en carreteras y ferrocarri­
les. Pueden amortiguarse multiplicando las es­
cuelas y difundiendo la cultura, cuya labor des­
atendieron los turcos y las potencias europeas. 
Y por este motivo, ya que callaron los maes­
tros, han hablado los cañones, solventando san
Línea tie vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
6i; vapor trasatlántico francés
Ppovence
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitlen 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
grientamente un conflicto que desde siglos j y con conocimiento directo para Paranagua, 
aparecía perturbador para la armonía y la paz Florianópolis, Río Grande dq^Sul, Pebtas y Porto 
de las naciones europeas. , , ,
¿La paz? Forzosamente se acerca el día de la 
paz en los Balkanes. ¿Y en Europa? Este es el 
problema grave a resolver. Ni la Triple Alianza 
ni la Triple Entente desean la guerra, hoy 
menos que nunca, en vista de los horrores béli- 
de los campos de la Tracia y de la vieja
Servia. ¿Pero los dos grupos de potencias se 
avendrán a sancionar graciosamente, bondado­
samente, el nuevo estado de cosas creado por 
la guerra?
El reparto del imperio turco de Europa ¿no 
ofrecerá grandes dificultades? ¿Quién dominará 
en Constantinopla?Es tan grave y transcenden­
tal este conjunto de problemas que no nos sen­
timos con valor para adelantar ninguna conjetu­
ra El tiempo dirá y el buen sentido y la moral 
de los hombres que rigen los destinos de Eu-
E1 imperio turco, desalentado, vencido, solo, 
incapaz de rehabilitarse ante el mundo, se ha 
dirigido a Francia, solicitando recabe de las 
gríiíídes potencias, europeas una intervención 
colectiva que ponga término a la guerra.
Es tarde, desgraciadamente, para los turcos, 
porque si las grsjides potencias están de acuer­
do para poner término á la guerra, no lo están 
respecto a las condiciones que se hayan de for­
mular con objeto de que la campaña acabe de­
finitiva y satisfactoriamente para los beligeran­
tes y para los que intervengan.
"y  decimos que es tarde porque hace dos me-
E. COROMINAS CORNELL.
Alegre con trasbordo en Río JaneiroK̂  ̂para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri 
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta' Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El d o lt  F vencido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L M I N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tiníi
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, cálle Capuchinos «.® Ib 
Casa fundada en el affo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende loi 
vinos á los siguientes precios: valdepefia Tiafo
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . •
1¡4 * * . *  ‘ * ‘
Un » » » * » . . . •
Una botella de 3i4 » » * » ® ‘ = .
I Vinos dial país




í  0‘35 
> 0‘25
Vinos Vaidepefia Blanco










Guinda » v v >
Moscatel Viejo » » » >
Color Añejo » > » »
» Seco Añejo » » s »
Vinagre de Yema » » » %
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería ,
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Pedro Ximen » 








JBljo» do F ed p o  V allB.—fil&Ia*»
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 15 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765‘32.
Temperatura mínima, 6‘9.
Idem máxima del día anterior, 15‘6.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: llana.
CICLISTAS
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Biciclétás a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» h 25 ptas mensaales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  G A R C I A
A la m e d a , S41
B
tóbal Muñoz.
Niza: Mr. Max Pintus, don Juan Peradegor- 
di, don Carlos Butticar, don Andrés Torres, 
don Daniel Samperio, donjuán Petit y don Ra­
fael Plasencia.
Alhambra: Don Antonio Antich, don José 
Arias, don Procopio Galiano, don Tomás Ri- 
caii, don Manuel Gil, don Andrés Escobar, don 
Ramón'Triado, don Arturo Rosell, doña Con­
suelo Bautista y don Juan Kaisir.
Colón: Mr. Distournier, Mr. Norberto, don 
José Escobar, don Braulio Serra, don José Al- 
cina y don Guillermo Bas.
Inglés: Don Augusto Lassuer, don José Bel- 
trán, don Roberto Soler, don José Polinoi don
Enferm os del pecbo
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con lai 
Solución Benedicto dé glicero fosfato dg- 
cal con creosotal\ la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como loítestifra 
can famososos médicos y su uso en hospitales 
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en lá del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma- 
drid.  ̂ :
La Unión Ilustrada | 
Se ha puesto a la venta el número de esta 
semana, en el que se publica una extensísima ff 
Macía, don Julián interesante información del asesinato del Jefe 
y don Anselmo Ca-
pcitotninadonts Meólas
Como es sabido, Alemania no se adl^ió a ]a
Convención de Madrítf y se habí^resistido h ^ - 
ta aquí a proteger las marcas y los nombres de 
origen, pero una disposición administrativa del 
Gobierno alemán de fecha 20 Marzo del co­
rriente año, parece modificar aquel criterio.
La disposición a que nos referimos fue dicta­
da a consecuencia dé varias decisiones judicia- 
Igs*
Acerca de la cuestión de saber sí la denomi­
nación bourgogne alemán era admisible si se 
aplicaba a un vino elaborado con uvas dé cepgs 
de Boígoña trasplantadas en Alemania, el can­
ciller del Imperio, por órgano del ministerio del 
Interior, se ha pronunciado del modo siguióte: 
Con el nombre de Borgoña o de vino de Bor-
E1 vapor correo francés
M ansoura
saldrá de este puerto el 19 Noviembre adtnltíendo
Íasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, Irán, Marsella y carga.con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China', Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 5 deDicíembrpi admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
ses, cuando 2l?i_garia y Servia e^^ero n  a^^ se designan generalmente losvinosum-
quía—con la aproDaCíOn de xj,uropa I versalmente conocidos que proceden del anti-
deíinitivo de la cuestión de Macedotuc ducado de Borgoña y particularmente-los
bania, contestaron de Constantinopla ponienuv. la Cóte d’Or. La designación deBor-
dilatorias a las pretensiones búlgaras y servias Bourgogne es, pues, una desig-
rechazandoorgullosamente la intervención de f S n  y’ ccni? en las '




San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro dé la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mt DICO:;  TRATO AMERADO.
A L I I A 8 E H E 9
FÉLIX SAÉliZ C e O
Situados en las calles Sebastián SouVirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1‘25, 
Fantasías desde pesetáá 0‘60 hasta pesetas 1‘75. 
Lañas desde 070 pesetas métrp a 0'45.
Lanas Señora última novedad désde pesetas 1 a
‘̂ “I s t í S a c t a ’d K ^  turco ha pesetas 9 hasta
Noticias locales
Obras públicas m unicipales
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
Don Fernando Rodríguez, trece caños priva- 
deros.
Salidas de materiales:
Veinte pilastronés, con destino a la P. Toros 
Vieja, pedido por el oficial Pedro Cabello.
Un saco y tres cuartos cemento portland, con 
destino a la calle Cárcer, pedido por el oficial 
Eduardo Ramos.
Una arroba cemento romano, con destino a la 
calle Carrasco, pedido por el oficial Miguel 
Guerrero.
Veinticinco pilastronés, con destino a la mis 
ma calle y por el mismo oficial.
Una atroba cemento romano, con destino a la 
Subida de la Alcazaba, pedido por el oficial Jo­
sé Jiménez.
Trece caños privaderos, con destino a la 
?aenrrpedLio.4^xr-£l mismo oficial.
Medio saco cemento romano, cónuestinonai 
Juzgado de la Merced, pedido por el oficial 
Maauel Padilla.
Una carga cal en pella, con el mismo destino 
y ai mismo oficial
Existencias para el día lo de Noviembre 
- Pilastronés, setecientos setenta y cinco. 
Sacos de cemento romano, once y medio. 
Observaciones:
Una espiocha para el oficial Miguel Guerrero 
(recambio)
Han salido cuarenta espiochas para que las 
Calce el herrero Rafael Soto,
Málaga 15 de Noviembre de 1912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
Enferm o
Se encuentra enfermo nuestro querjdo qmigo 
el abogado de este Colegio, don Manuel Pala­
cios Montero.
Nos alegraremos vivamente de su re§tabjeci- 
miente, ■
Jacobo Criat, don Rafael 
González, don Juan Caro  deí Gobierno don José Canalejas y Méndez, m  
nelleras. ceso inesperado que conmueve la opinión de Es-
Regina: Mr. Wateo Glacery Mr. Oscar Pe-1 paña entera, 
rean. í La publicación de estas fotografías, constitu-
Europa: don Francisco Plischk y don Geory ye un éxito para el popular semanario, montado 
Wenchich. |  a la altura de los mejores,
Las enferm edades de la vista L  Además inserta publicaciones gráficas de «ni 
, . " ■  ̂ ^ ,1 becerrada benéfica en Barcelona, de la huelga
aun las más rebeldes pueden curarse con el | ¿g albañiles y un descarrilamiento en Sevilla, de' 
tratamiento vegetal y especial del Oculista | jg ¿g turistas a Córdoba, de los Juegos|
iflorales de Hellín,de las maniobras militares eiFrancés Dr. Nicolás, de lá Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
Rechácense dentríficos inferiores y los enga­
ños del que intente reemplazar al «Licor del 
Polo,» dentífrico sin salól, timól ni fenól, que 
contienen varios dentífricos noveles.
Paracuellos, del conflicto de los Balkanes, déla 
despedida del exgobernador de Málaga, del yaJ 
te /úzVzg-y del mitin Pro-Férrer.
El ejemplar se venderá al preció de 20 cénti­
mos.
Suscripción
X I Ásociación de señoras bajo el patronato di
Caín detenido | la reina para arbitrar recursos en favor de lo 
La guardia civil del Palo ha detenido a Ma-; heridos y familias dé los soldados muertos e 
nuel Nuñez Caín, que hallábase reclamado por'campaña.
el juez municipal del distrito de la Alameda Suscripción de Málaga y su provincia:
(Continuación)
Suma anterior. . . 
Sres. Empleados del Exce­
lentísimo Ayuntamiento. . 
Sra. D.^ Angeles López de 
Noreúa. . . . , . . .  
Relación de los señores em­
pleados de la Exema. Di- 
putactón provincial de Má­
laga ............................... .
Sr^ D. Juan Chinchilla y se-
I ñora . . ..........................
I Sra. D.^ Georgina Harvey 
de D uarte..........................
Ptas. 9.961
ban ios turcos los formidables preparativos mi- j  vino alemán
liiares de Bulgaria, Servia, Montenegro y Gre- en,. /.ocHanHíi P.n
esas cuatro naciones, que hay combaten ®l’̂ ' P '^ á d ic ió n  de la palabra «alemán» no quita en
 ̂ ! modo alguno a la denominación de «bourgogne»
Si los turcos Ignoraban th.dp esto, son dig carácter de designación de origen geográfi-
nos de la espantosa derrota J  í co. La designación bourgogne alemán parece,
ser arrojados de Europa. Y sólo así, por su ig '|  ^gg (g^stración hecha déla contradicción en- 
norancia, se explica que en preserxia fgañosa que contiene) tan poco admisible como
midnble tempestad que se fqrmaba en los ^al-j j^^. designación
kanes, en vista de la proximidad de la guerra, |  p, 'prj5^ggl Supremo de Baviera ha defendj- 
ésta les haya encontrado en el yo*" f ¿o íá misma tesis en su sentencia de 17 Octubre
negligentes en todo cuanto^ refiere a la jgj ,  gj gue un vino elaborado en
nízación militar, sin administración, sm muni-1 Q-g^jg ^yas procedentes d.e cepas trasplan- 
ciones, sin plan de campaña, sm concierto ^ Málaga, no podía ser llamado Málagael ataque ni para la defensa, figurándose, sin ^ f
duda.que habrían de luchar con bandas de aven- 
tureros y no con ejércitos, soldados y genera­
les aptos, bravos y perfectamente dispuestos y 
dirigidos.
Ante el desastre Turquía confiesa sus erro­
res y solicita con premura la protección de las 
potencias, aquella protección que hace poco re-1 
chazara con desdeñosa soberbia. Y pide esta 
protección sin fijarse en que hoy han cambiado 
por completo los términos con que hasta antes 
de abrirse la campaña en los Balkanes se plan­
teaba la cuestión de Oriente.
Antes de la guerra todas las naciones balká­
nicas eran Estados protegidos por Europa. Hoy 
después de las victorias conseguidas por los 
cuatro aliados, la protección de Europa es un 
mito. Servia, Montenegro y Grecia ocupan la 
ventajosa condición de conquistadores y Tur­
quía la condición humillante de vencida y de­
rrotada, , j
Los cuatro Estados victoriosos^ han proDaao 
que de hoy en adelante no necesitan para vivir 
y prosperar la protección de nadie, y por ser 
mayores y potentes, si Europa se reúne, recla­
marán con perfecto derecho voz y voto en la 
asamblea de las grandes patencias.
f í  resultando probado, según ha dicho un 
eminente personaje austríaco, que «Turquía no 
existe», la única cuestión grave y transcenden­
tal a resolver será la de la evacuación de las 
tierras europeas por Turquía y averi­
guar quién o quiénes ocuparan Conitantinopia.
Si en el seno de las giantlos cancillerías eu- 
rooeas tuvieran algúnarraígo ios fundamentales 
nrincipios de la ética social, -PS^ramente jas 
conciencias de los hombres de" Estñdo que las 
dirigen habrían de sufrir grandes tormentos,
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1‘25 a 2p.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtjdp. 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala. ,  , . ,
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artícplps 5|encps.^
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
Comisión provineial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
- asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Leida y aprobada el acta de la anterior, fue­
ron sancionados de conformidad los siguientes 
informes: .
Sobre expropiación de terrenos en término 
municipal de Alhaurín el Grande, para la cons? 
trucción del trozo 2.°, sección \ de la carre­
tera de Cádiz a Málaga, a la de Málaga a
Alora. , , ;
Idem sobre notificación a su patrono de ha­
ber ingresado en el Hospital provincial, con fe­
cha 21 del pasado mes, el lesionado en acciden­
te del trabajo, Juan Mora Berrocal, 
idem proponiendo se reclamen antecedentes 
del Gobierno civil, para resolver,con verdadero 
conocimiento de causa, el recurso de alzada in­
terpuesto por donjuán Martínez Velasco, para 
que se le exima de responsabilidad personal por 
débitos de contingente del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, del año ltíl2.
Idem sobre la certificación de bienes amilla­
rados a concejales declarados responsables p ir 
débitos do contingente provincial del apo 1911, 
que remite el aiealde dO Benalauríg.
Idem sobre expropiación de terrenos en tér­
mino municipal de Ántequera, para la construc­
ción de ios primeros kilómetros de la carretera 
de Cuesta del Espino a Málaga-
R E A L I Z A C I O N  f
Muro y 8a@nz
if i Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grades de 191 Tá 5*50 
ptas la arroba de l6 2j3 litros, de Í909u 6*S) ptas.
Añejos de 8 á SO pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula do arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes dg moderna cons 
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
y Almacenes espaciosos de los llamados de 
^mpos.
Calle de Jpsefa Ugarte Barrientos número 7.
_
■...9  ^  ^
E ¡ llavero
F E R N A N D O  R O D g | Q ü E Z  
SANTOS, 14.-MALAGÁ 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público cpp precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de coCina, 
pesetas2‘40,3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valpr de 25 pesetas.
ba lsa m q  o riental
CaUicjda infalible curáción radical de Callos, Ojos 
de Galíps y dpregas dp los pjes.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depdaítp del Bálsamo Oriental.
343^
25
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
A todos los que podecen
granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVÁDURÁ DÉ COIRRÉ (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán uiip cijración 
radical.
Esta espécialidad, tan apreciada de los mé 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. , ,
Exíjase la ^ é fía d e ra ^ c s i^ fe lib í^ ; C(3>I’ 
RRE (de París).
Visita al GoEsernadoF 
En cumplimiento de lo acordado por la Cor­
poración múnidpal, una comisión de concejales 
presidida por el alcalde e integrada por los se­
ñores Armasá Octíandorená, Pino Ruiz, Liñán 
Serrano, Román Cruz, Cabo Páez, Cañizares 
Éurdo, García Almendro, Encina Candevat y 
el secretario del Ayuntarriieñtp, señor Martes, 
visitó ayer tarde en su despacho al señor Go­
bernador civil don Agustín de la Serna, para 
expresarle el sentimiento del Concejo por la 
muerte del señor Canalejas y protestar del infa­
me atentado de que éste ha sido’ víctima.
El sefípr Madolell, luego de hechas las pre 
aentaciones de rigor, dió cuenta de lo acordado 
á la aiitoridad gubernativa, diciendo que la co 
misión formada por las distintas fracciones polí­
ticas del Ayuntamiento, al par que cumplía el 
triste deber de manifestar su dolor por la pér­
dida del gran tribuno, traía el encargo de salu­
dar al nuevo Gobernador civil de la prpviticig.
El se^oF de Serna expresó,en sefitidas írá- 
ses'.su agradecimiento por el acto que realizaba 
ja Corporación municipal malagueñ , y dijo que 
transmirir(§ el pásame § la yinds| (|ej ilu$tre'fi 
nado.
Correspondien4o al saludo del Ayuntamiento, 
se Qfrecio § Iqs gomisiQna^PS p§rg ayudarles 
eficazmente en cuanto redunde en beneficio de 
Málaga.
El viernes próxima devolverá la visita.
V i ú j e p q s
Ppf Iqs diferentes vías dp ^mmiicación han 
llegado a ésta capital Ips señores siguientes, 
liosped^ndose en }os hoteles (̂ ue a cont|nq§pjón 
seéxpresans
Hernán Cortés: Don Felipe Pozzi.
Británica: Don Lorenzp Cabezón y don Cris
Al Hospital
Ha ingresado en el Hospital civil el enfermo 
pobre Ricardo Marín Jiménez.
De Sanidad
La Inspección general de Sanidad Exterior 
ha publicado una circular participando a los 
directores de las estaciones de los puertos, la 
existencia de la peste en Río Janeiro (Brasil).
Vacante
I7á” AüdTenCTa'Terrltorlat de -Qranada- pone 
en conocimiento del público que se encuentra 
vacante el cargo de juez municipal suplente de 
la villa de Alora (cuatrenio de 1910 a 1913), 
pudiendo presentar las solicitudes los que aspi­
ren a ejercerlo, en el plazo de quince días.
Comisión Mixta
Hoy celebrará sesión la Comisión Mixta de 
Reclutamiento para despachar varias inciden­
cias de quintas.
Accidentas del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los. partes 4q
accidentes del trabajo sufridos por Iqs obreros} revista «La Moda Ideal de. París», que rece 
Manuel Campos, José CastiUo Lagos, Antonio mendamos a nuestros lectores en la segunda 
Zafra Lozano, José Benítez Ramíre^ Manuel ha de agradecerse nuestra indicación 
García Ferrer, Antonio Madueño Palacios y i Es una deesas publicacionés que por sis 
Diego Subiris Torres |''fecomiendan y cuanto se diga respecto aflujo
IlDoloi* de muelasi! |  delicadísima’ presentación ds la misma, es ¡x
Desaparece en el acto con «ANTICARIES co comparado con lo que en realidad resulta 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Gafas ó Ié ii|e 9
Cristal de roca de primera mase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetqs en adelante.—Ti­
rantes pafa corregir la cargazón de espalda,
Ptas. 11.216’4
Di*a Comas de Escalona
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de 
drki y Paris. Enfermada es de la piel y sifili 
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de2 
7, de pago.
Modas
Hemos recibido el número 3 de la elegant
i
siete cincuenta y veinticinco pesetqs-—Q®nie- 
íos pgra téátró desde siete cincuenta pesetas 
en adélañte.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.-Artículos de fotografía,— 
Bazar Médico 0/?//co Ricabdq Qüeeíí.— 
ggdpl Bjglp (é^qtiipa Mplina Lar io
.>i..ÉMei*mo
Se encuentra enfermo con un fuerte catarro, 
nuestro estimado amigo y compañero don José 
Sánchez Rodrigue?,
Deseamos su all io.
De m inas
Don José Alcaide Bermúdez, vecino de Me­
lilla, ha presentado solicitud en este Gobierno 
civil, pidiendo veinte y cuatro perteneneias 
para una mina de cobre, denominada El Dora­
do, sita en el paraje Cortijo de Casa Vieja.
El vecino de Málaga don Antonio Visedo 
Murcia, ha solicitado veintiuna pertenencias de 
la mina de hierro Esperanza, sita en término 
de Mijas.
Don Adolfo Reyes Galeto, vecino de esta 
dudad, solicita veintiuna y veinticuatro perte­
nencias de las minas de hierro Blanca, y de 
plomo San José, situadas en término de Mi- 
jas.
Gifaeianes Judiciales
El juzgado instructor de la Alameda cita a 
Antonio Alcázar López.
El de Fuente Obejuna requiere la compare­
cencia de Ips pgdrep'o parientes más cercanos 
de un sujeto que el día 29 de Octubre apareció 
cadáver, de umefte violenta, en el arroyo de 
losiiuenoa, término de Espiel, próximo a la es­
tación férrea de Albardiquilla.
El de Gaucín cita a Pedro Benítez Castaño, 
procesado por hurto de caballería,
Madres a vuestros hijos no dejeis de darle 
dufánté el otoño é invierno el aceite de Higa- 
do de Bacalao «Qeve» con Ib que los criareis 
fuertes y robustos prefiriendo este purísimo 
aceite a la infinidad de Emulsiones que parq 
nada sirven. De venta en Farmaci§§ y Drogi^- S 
rías, '  ^  i
«La Moda Ideal de París» consta de 110 mi 
délos de todas clases de la última moda par 
siense e inglesa, siendo todos ellos muy. 
tes, muy sencillo y tie extremado gusto y t( 
niendoel módico precio de suscripción, 10 p< 
setas al año-y 6 pesetas el semestre, es ca 
seguro que. cuantos por su profesión les sea 
necesidad y los. particulares por conocer los ú 
timos modelos de la moda elegante, se suset 
birán a tan Importante revista.
Los que deseen suscribirse pueden dirigirse 
los señores A. Mulíer y Compañía, Rambla 
los Flores 20, Barcelona,
Número, suelto: 1 peseta,;
I Nueva directiva
* Hemos recibido una atenta carta del preside! 
te de la sociedad de empedradores, «La Revolj 
ción», en la que nos comunica haber qued̂  
constituida la nueva Junta directiva de dicl» 
sociedad, en la forma siguiente: !
Presidente: Francisco Moreno Santana.
Vicepresidente: Manuel Callo Alcolado.
Tesorero: Antonio Cañete García.
Contador: Miguel Otero Villa.
Secretario: Francisco Campos Aguilar.
Vocales: Rafael Rodríguez González, Je 
Linares Carrero, Andrés Sánchez Rivas y j(¡ 
González García.
Agradecemos mucho el ofrecimiento queiti 
hacen, ofreciéndomos nosotros a ellos tambié 
para todo aquello en que podamos serles dtile
La coB*i«ida del domind^
Mañana domingo sé celebrará en nuestra 
za la novillada Suspendida el domingo último.
Se lidiarán, como ya dijimos,-cuatro novim 
de don Juan Gallardo, por nuestro paisano 
fael Gómez,
El ganado, que se asegura es de una pf 
ciosa lámina, estará expuesto en los corrales 
la plaza todo el día de mañana para que el P 
blico se convenza de la certeza de lo que 
quienes han visto los toros.
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Csiita! 
se ha trasladado a la  calle de Strachan tiúw0 
1, piso entresuelo dérecha lo que ptóicípa aj 
númerosa clientela. ■
8 é
El piso principal de la cjasa número ^  
la Calle Alc^abilla, ^





. La Sociedad obfera de Olías La Campiña 
nos ruega hagamos público que habiendo im­
puesto multas a dos desús socios por demora 
en el pago de sus cuotas, ha invertido el im­
porte de aquéllas en reparto de panes a los po­
bres.
La b u rra  de Bartolo
El vecino de Casares Bartolomé Quirós Me­
na ha denunciado a la guardia civil, que del 
Monté del Duque, de aquél términol,e han hur­
tado una burra de su propiedad.
La fuerza de dicho instituto practica gestio­
nes para averiguar el paradero del semoviente.
Pava que vuela
Sin duda teniendo en cuenta la aproximación 
de las fiestas de Navidad, y. con el , deseo de 
saborear la carne de pavo, el vecino de Cárta­
ma Antonio Medina Cañete se apoderó de uno 
de esos volátiles perteneciente al sexo feme­
nino, propiedad de José Méndez Medina.
Esté páirticipó ^  vuelo de la pava a la guar­
dia civil, la que detuvo al Medina Cañete.
Incendio
En él s’tio denominado Puerto,del termino de 
Ojen, se inicio un incendio en la finca propiedad 
de Simón Sánchez, quemándose 24 fanegas de 
terreno pobladas de monte bajo y 238 alcorno-
ques. . . . .
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro se 
calculan en 1340 pesetas.
' Como presuntos autores del incendio han sido 
presos por la guardia civil los javenes Miguel 
Vázquez López y Manuel Lorente Márquez, 
Dos cerdos
El vecino de Capilla Carreira (Antequera) 
Cristóbal Jiménez Guerrero denuncia aja  guar­
dia civil el hurto de dos cerdos de su propie­
dad.
Se practican las diligencias necesarias para 
dar con el paradero de los aprovechables paqui­
dermos ^  _
Cobranza
En la Alcaldía de Nerja se ha abierto el pago 
del cuarto trimestre de Consumos,
Tesorería de Hacienda 26.497*93 pesetas.
Ayer fué* constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 200 pesetas por don José Mesa 
Mesa, por el 10 por 100 de la subasta de aorove- 
chamiento de pastos, del monte denominado Baldío, 
de los propios de Tolox.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subastado aprovechamiento de pastos 
del monte denominado Peñarrubia, de los propios 
de Peñarrubia, a favor de don Antonio Fontalba.
Por la Administración Contribuciones ha
aprobada la matricula de subsidio industrial para el 
ejercicio de 1913, del pueblo de Borge,
llamara al conde, entre otras razones 
mar que Romanones no le apoyaría.
El rey ofrecióle recabar tal apoyo.
García Prieto advirtió al rev que Romanones 
se escUsaría de prestar su concurso por no que­
rer sus amigos; yo en cambio—siguió diciendo 
el yerno de Montero Ríos—prestaré mi apoyo a 
cualquier Gobierno que se forme.
—¿Como ministro de Estado? preguntó el 
rey.
—Desde cualquier puesto, hasta primero de 
Diciembre, replicó García Prieto.
 ̂ En vista de todo lo anterior, el rey llamó a 
sido ‘ Romanones, quien se expresó en la forma antl-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Purificación Cortés Sánchez, huérfana del 
capitán don Eugenio Cortés García, 625 pesetas.
Doña María de la Concepción Facalde López, 
viuda del comandante don Juan González, 1.125 
pesetas.
Doña Sebastiana García del Castillo, huérfana 
del primer teniente don Alonso García del Castillo, 
470 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Antonio Gallego Pérez, carabinero, 38 pesetas.
Don Francisco Muriega Abelía, teniente coronel 
de infantería, 487 pesetas.
Don Tomás Díaz Ruiz, sargento de Sanidad Mi­
litar, 100 pesetas.
Modesta Gómez Guinea, guardia civil, 38*02 pe­
setas.
Delégactón de Hacienda |
Por diferentes conceptos Ingresaron syer en la
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo.Cullera», de Bilbao.
» «Denla , de Marsella.
» «J. J. Sister», de Melilla.
» «Fernando Póo», de Barcelona. 
Laúd «Ricardo», de Marbella.
: Goleta «Cábrecés», de Puebla del Dean. 
» «Wiilian Morton». de friniti.
Buques despachados 
Vacor «J J. Sister», psra Melilla.,
» «Denla», para Almería'.
» «Nacuriüs», para Amsterdan.
» «Cabo Callera», para Barcelona. 
Laúd «Joaquín», para Albuñol.










Se ha declarado el cólera en las filas ture s.
En Hidemken perecieron cuarenta y 
soldado^, y en San Estefano, la 
medad causó entre la tropa y 
grandísimos estragos. _
Parece que la epidemia ha sido importada por 
las tropas turcas llegadas de Adarle.
El servicio turco hace bien poco para evitar 
nue se propague el cólera, pues los otomanos 
confían que la existencia de la enfermedad im- 
S  a los búlgaros entrar en Constantinopla,
 ̂ C ircu lad  rumor de que los jefes del partido ___
Tóvenes"turcos Jueron arrestados. per éíTeTizrtermnroTieTM negociaciones
Hoy se enviaron iiüevos refuerzos a la linea pj-gjicía respecto a la cuestión de Marrue- 
de fortificacisnes de Tchataldja.
De París
Hov se presentó al juzgado el banquero don
AffusHn '*'ax, poniéndose a disposición de los 
trfbunales por haben malversado los fondos que
se le confiaran. .
Presentó detallado balance, con un pasivo de 
diez millones de francos. ^
El hecho ha producido sensación, pues di|cno 
Cbatiquero era de los más conocidos, y /u  Quie- 
affa alcanza principalmente al mercado de Parfe.
\ pícese que empleaba el dinero en grandes
’rttespecuíaciones. ,
' ' Un negocio de nikel le producía
De Cádiz
Ha llegado de la Argentina el vapor Infanta 
Isabel, trayendo a su bordo a los hijos de Po-f 
lavieja y al señor Blasco Ibáñez.
Este último seguirá el viaje a
cipada al rey por García Prieto, negándose a 
apoyar una situación presidida por este último 
Don Alfonso le hizo algunas observaciones 
pero el conde objetó que sus amigos se nega­
ban a ello.
Entonces el rey le encargó la formación de 
Gabinete.
Y como el conde indícase el temor de que no 
aceptaran García Prieto y Villanueva, el rey le 
garantizó lo contrario.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Considerando requisito indispensable para 
realizar los ejercicios de ingreso en el cuerpo 
de aspirantes a la Judicatura y ministerio fis­
cal, tener 23 años.
Anunciando que en la segunda,quincena del 
presente mes se publicará la convocatoria de 
concursos para la adquisición de subsistencias 
con destino a treinta acuartelathientos de la pe­
nínsula, Baleares y Africa.
Firma
Han sido firmados las siguientes decretos de 
Guerra:
Disponiendo el pase a la reserva del general 
de división don Leopoldo Cano, y del de briga 
da don Luis Aranda,
Ascendiendo a general de división a don Ma­
nuel Pérez Ballesteros.
Nombrando consejero del Supremo al gene­
ral de división don Arturo Rubio.
Ascendiendo a general de brigada al coronel 
de infantería don Manuel Torres Alcázar.
Idem id. id. a don Manuel Nájera. 
Concediendo la cruz de San Hermenegildo al 
general de brigada don Joaquín Lallave García.
Idem id. id. del mérito militar, al inspector 
médico de segunda, don Cayetano Rodríguez, 
y al general de brigada don José Alaguer.
Idem menciones honoríficas a varios jefes y 
oficiales.
Destinando: al corone! de carabineros don Ig­
nacio Ardanaz, a Pamplona; y a los tenientes 
coroneles don Antonio Guardiola, don José Sea- 
bre, don Enrique Azcona, don José Segarra y 
don Mariano Núñez a las comandancias de San­
tander, Almería, Granada, Algeciras y Tarra­
gona, respectivamente.
Idem a los coroneles de la guardia civil don 
Benito Reorlegui, don Carlos La Puebla y don 
Leoncio Ponte al diez y siete, diez y tercer 
tercio, respectivamente.
Idem a los tenientes coroneles del mismo ins­
tituto don José Uaga, don Justo Par iô  don Sa- 
turio Planchud, don Baldomero Navarrete, don 
Barcelona, y Emilio Martínez, don Miguel Orlegui y don
por estí- los soberanos pasados.
A su juicio, una política de acierto hubiera 
sido fomentar las relaciones con los Estados 
que hoy hacen la guerra al imperio.
—La protección de los extranjeros ante la 
eventualidad de que los búlgaros entren en 
Constantínopla, está asegurada.
—Según informaciones tde oficiales alema- 
manes,las fuerzas turcas concentradas en Tcha­
taldja suman 70.000 hombres.
—El Gobierno estudia con actividad las con- 
diciores impuestas por los Estados balkánicos. 
El Consejo estuvo reunido nueve horos. 
Parece que Turquía está dispuesta a ceder 
én la internacionalización de Constantinopla, li­
bre paso¡de los Dardanelos y libertad de Saló*- 
nica.
B O B S G i ^ S
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro la más importante de la Rioja




Se está construyendo un nuevo poblado para 
alojar a las compañías de las fuerzas regulares 
indígenas y sus familias, que guarnecen la po­
sición da Seroet, entre el ferrocarril de las mi­
nas y la quinta caseta.
—Hoy verificaron un paseo militar tres co­
lumnas.
Una, de Saboya, salió de Ségangan; otra, de 
¡Cazadores, de Yadumen; y otra, mandada por 
Moltó, de Izháfen.
Las tres se reunieron en el zoco de Harch, 
regresando a sus campamentos sin novedad.
—Mañana marchará a Málaga un escuadrón 
de caballería de Villarrobledo.
De Barcelona
Los antiguos canalejistas celebrarán un mitin 
el domingo para protestar del atentado.
—El gobernador ha mandado su dimisión a 
Romanones, y el alcalde hizo lo propio, aí par. 
que le felicitaba
Ha sido denunciado el periódico anarquista 
Tierra y Libertad por la publicación de un ar­
tículo excitando a la sedición.
De Zaragoza
Un periodista ha visitado a los padres de 
Pardiñas. . ..
El padre fué carabinero.
La pobre madre llora iriGesantemeiite. .




An,e el juzgado declararon varias personas 
sin aportar nuevos detalles del asesinato.
Fernández Llanos entregó al juez distintos 
papeles y cartas encontradas en casa de Pardí- 
ñas, que no tienen interés.
Dimisión
El gobernador visitó a Romanones para pre­
sentarle su dimisión, pero el conde pudo con­
vencerle y logró que la retirara.
Cabildo
to hasta que él hablara con los ministros y se 
resolviera de acuerdo.
Llanos insistió, y también Romanones para 
que aguardase.
Pésame
El Consejo del Banco de España ha acordado 
dar el pésame a la señora de Canalejas.
La supresión de
los consumos
Según la estadística hecha en el ministerio 
de Hacienda, del total de los ayuntamientos de 
804 contestaron que desconocen los
L ia  A -le g r ia
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio pqr cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8| M arín Garciai 18
Ofdóftez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Nuevo compuesto arseotca!
A  G O T A S
En la sesión del Ayuntamiento, el alcalde í
A r e iíe a ®
España, i  s Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
efectos de la supresión de los consumos; 1369, | depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
encuentran ventajas; 5.637, hallan inconvenien- _i u  j - r*
tes en la medida; 5.064, manifiestan que con 
los recursos que la Ley de supresión autoriza, 
no pueden cubrir las atenciones; y 2.746 los 
consideran suficientes.
Tan solo 535 se declaran partidarios de la 
Ley.
Y los 8.123 restantes opinan que debe modi­
ficarse.
Categoría
La prensa monárquica considera que García 
Prieto ha obtenido la categoría de expresidente 
del Consejo de ministros.
Real oiden
Se ha dictado una real orden resolviendo la 
reclamación del autor dé La Pasionaria, cOU' 
tra la prohibición de la jefatura de policía'para 
que se represente, por infringir la ley de pro­
tección a la infancia, declarando que puede re­
presentarse y haciendo determinados adverten^ 
cias a la jefatura. '
Visita
Weyler visitó esta tarde en la presidencia a 
Romanones.
Circular
El ministro de la Gobernación ha dirigido es­
ta tarde una carta circular a todos los diputados 
de'Ja mayoría, ausentes de Madrid, rogándoles 
que se hallen el martes aquí, con objeto de to­
mar parte en la elección de presidente del Con-- 
greso.
Armiñán
La tarde del mismo día que se perpetrara el 
atentado, prestó declaración ante el juez el 
agente Armiñán, diciendo que estuvo en Fran­
cia vigilando a Pardiñas.
Después marchó a la estación dei norte 
tomó uno de los trenes.
Se ignora dónde va y qué misión le encomen-
después marchará a Madrid y París, regresando Juan Ürrutia a las comandancias de León, Gua-, pronunció un discurso enalteciendo la memoria
a Buenos Aires en Enero próximo.




El Consejo celéferado en palacio bajo la pre­
sidencia del rey duró hora y media.
Romanones hizo un discurso dando gracias a 
don Alfonso por haberle designádo Presidente, y 
dedicó elogios calurosos a la memoria y dotes 
de su ilustre antecesor en el cargo.
Se ocupó del tratado hispano-francés, felici­
tando al rey, a García P r ie to ^  a todo eLQo-
de Canalejas
Acordóse dirigir un mensaje a la viuda e hijo 
del ilustre muerto, y dar el nombre de Plaza de 
Canalejas a la Glorieta de las cuatro calles.
La sesión fué levantada en señal de duelo.
La Epoca
En su editorial de hoy ensalza La Epoca la 
corrección y lealtad de García Prieto.
De Romanones dice que una vez más demos­
tró que logra con su intrepidez cuánto se pro­
pone.
Ahora se ha resuelto lá crisis nombrándole 
presidente; pero la gran crisis abierta por el su­
ceso abominable del día 12, queda en pie, ya
S S  ellas está encomendado
dalajara, Guipúzcoa, Cáceres, Ciudad Real, 
Avila y Oviedo, respectivamente.




La batalla que se libra en Monastir es impor­
tantísima.
Después de los encuentros de los últimos 
días. Iss fuerzas turcas,dispersas, ae concentra-
general Riza Pachá.
En los combates sobre el río Jenitsa, el ejér* 
\ cito turco abandonó ocho cañones y gran parte 
de la impedimenta.
eos. . ... ,
Trató del plan parlamentario, y dijo que to­
do seguirá igual, continuando la discusión de|
los proyectos pendientes. ^  ,
Y concluyó diciendo que el próximo lunes |  D é  P á n f »   ̂ ■
celebraráse la primera sesión de cortes. i g | ¿0 Seguridad se presentó en la
Dimisión f casa del hermano del asesino de Canalejas, don-
Llanos le habla presentado la ig^,„tínd9se'de diyersoa iRros anarquistas
y varias cartas del asesino, escritas en Madrid.
Un vecino dijo que el hermano de Pardiñas 
j UCababa dé reci1?ir una cart^,
le producía 200.000 j gn el Consejo, Pidal puso a la firma üh de-1 Variós agentes procedieron a buscarle, y al! 
ít-«mcos a H e s ;  siendo el de las minas de Cale- cj-eto reorganizando el cuerpo de administra-[dar con él le requirieron, declarando que en | 
fínnifl M que le ha ocasionado la ruina. Ición dela Armada, al modo que el del ejército. efecto, habíq recibido una carta, depositada en t
uuiiiat.. I el correo la misma mañana del asesinato. [
Villanueva era portador del expediente reía-1 Al pedirle la epístola, contestó que la había 
tivo al dragado del puerto de Ibiza, y de una i roto, por no tener importancia, ya que solo le 
disposición admitiendo la dimisión del Comisa-; decía qne estaba buscando trabajo y se aburría
rio regio de Fomento de Barcelona, señor Ma-
ristsny, a quien se sustituirá con el señor Bar- 
eells.
señor Fernándéz Llanos le había presentado 
dimisión, pero nada se ha resuelto todavía, pro- 
poniéndpsé tratar de ello con Romanones.
Asuntes a Consejo
E  l spi , i l s   l  fir  un -J
La quieiJÍ
DiSn^de Constantinopla que el Gobierno 
otomano ha facilitado una nota ‘«osa dicien­
do que en vista de nq dar resultado favoraWc 
las negociaciones de las potencias, la Sublime 
Puerta ha acordado acudir directamente a los
l  i i   l  t i  
t    i  i t 
países beligerantes para igéstionar la paz 
Añade e f  despacho que a Constantinopla ha F e r^n cie z Líanos
Mientras se celebraba él Consejo, llegó elUceado va él diplomático búlgaro Popós, con — ...------- _ . . ..
nhteto dtí comenzar las negociaciones de pM. Iséñor Fernández Llano, diciendo que iba a ha­
l a  únfcadTfî ^̂ ^̂ ^̂  para concertarla estriba jb lar con el marqués de Torrecilla, 
en el empeño que jos búlgaros ponen en llegar.| Nada manifestó sobre su dimisión, 
hasta los muros de Constantinopla. ^
—Oficialmente se confirma que Itiami.i r a
chá hlpedidpli7eéta^ al 
un armisticio dé ocho días para acorda los
preliminares de la 'paz» entablando s la vez ne­
gociaciones con Grecia. _ , ,,—Telegrafían de Constantinopla que los jo­
venes turcos intentan hacer la revolución.
—De Belgrado participan que los represen­
tantes de las grandes Patencias vj^itaron^s^eija-
Concurso
El día 18 celebraráse un concurso de marcha 
de caballería, recorriendo setenta l^ilómetros en 
diez horas
Otro día se verificará el de infantería, con re­
corrido de setenta kilómetros en. diez hofáS.
Romanones
Nos dice Romanones que después del Conse­
jo en palacio, celebraron consejillo, solamente
mucho;
La policía se incautó de cuanto interesante 
halló en el domicilio de Pardiñas.
—gl Gobierno griego ha acordado crear una 
medaiía de bronce conmemorativa de la guerra.
Será fundada con el material y cañones to­
mados a los turcos ep Ip presente guerra.
La medalla se acuñará én París.
—Las tropas griegas han salido de Salónica, 
dirigiéndose a Monastir
—El Senado nombró la comisión encargada 
de examinar el proyecto de reforma electoral, 
-^Noticias de Rabat cuentan que trescientos 
zaers disidentes, se preparan para atacar 
campo de Mézzaga
—Asegúrase que los rusos rompieron el cen
francés.
Si no existiera el grave problema planteado 
a la monarquía y â  régimen constitucional y 
social, sin vaGilaclones sostendríamos la conve­
niencia de llamar al poder a los conservadores, 
pqrqwé serfa hofa de poner término al desbara­
justé y a la anarquía que se han apoderado de 
la Hadehda, y además porque es de estricta 
moralidad que los gobiernos paguen sus fra­
casos. '
pero no es esta la cuestión, p ses malogrado 
Canalejás, comprometióla todavía más, aunque 
el sacrificio de la propia existencia restablezca 
la solidaridad suprema.
Esa es la crisis que debe resolverse.
¿Se continuará la política seguida durante 
tres años, cuyo brutal fracaso pudo verse en el 
crimen perpetrado el día 12 en la Puerta del 
Sol?
¿Se sustituirá, no por una política de reac­
ción—quién piensa en eso—sino por una pqlítj- 
ga de decencia en las relaciones del podér pú­
blico con sus habitúales detractores y enemi­
gos? .«
La Correspondencia
Hoy publica La Correspondencia de Espa­
ña una información apuntando datos que permi-} 
ten asegurar que el asesinato de Canalejas ha | 
obedecido a un complot. I
Interpelación |
Se atribuye a Urzáiz el propósito de interpe^ ¡ 
lar al Gobierno para que explique el desarrollo | 
y solución de la cfisi.§, f
Conducta
Los canalejistas
En número de cuarenta y ocho, reuniéronse 
los canalejistas en el Congreso, entre ellos 
Amalio Jimeno, Roig Bergadá, Cantos, Herre­
ro, Rodrigañez, Uría, Morote (José y Luis), 
Esbry, Martos, Pinofiel y Seoane.
Algunos de los que no asistieron, decían que 
era ociosa esta reunión, pues desde, el momento 
que don Alfonso encargó del poder a Rijinano- 
nes, todos debían aceptarle como jefe, tanto 
más cuanto que el conde ofreció respetar todos 
los proyectos presentados por Canalejas.
Luis Morote, al entrar, hizo entrega de la si­
guiente proposición, que pensaba leer: «Nos 
proponemos formar un grupo extraño a la m?- 
yorfa, sin significar con ello hostilida'í ningu- 
~ná, pnPBs~sea-xtmHHere eLiwe-vo-- -Gobierno,,, es­
tamos dispuestos a votar con él, aprobando los 
presupuestos y el tratado.»
Al salir nos dijeron que no daban nota oficio­
sa, por haber aplazado el acuerdo para otra 
reunión.
Sabemos que presidió Roig Bergada y que 
hablaron Jimeno, Serna, Luis Morote y otros.
Cada cual se aproximará al personaje político 
que más le convenga.
Estas son las impresiones de los últimos mo­
mentos,
E l  arg ién ico—fd^fo ro  io d o  y  liiei'aro 
en forma de a lb n m in a to s , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
m édico»A ocial, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la e if illa  y  enforosie- 
dados de  la  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i ta y e n te  y  b ac te -
r ie id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicádbn incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico er, el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal,
Pídanse folletos explicativos del X ,>4 su
REPRESENTANTE
M&fflael Fex-ndndisiE B sftsnfóés 
Especerías, 23jy 25.---Múlq^]_ 
o al autor Laboratorio Vidati f^moiáa.
Calle de Luís Espada, 22. —OrénSe. ;
De venta en las principales farmacias y  dro­
guerías de España, Portugal y América.




Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Orizas , , |  . . , Í05‘̂
Alfonsinas, . , . , 105*35
Isabelinas, , . • /  , Í08*(X)
Francos. . , '. . . . 105*35
Libras , , , , . . , 26*40
M a rc o s . ...............................1^*25
Liras , . *̂ . . . . t04*(X)
Reís. .  .......................... 5,10
Dollar . . . . . . .  5.35
M ercado d® pacas
HECHURA
Perpétuo 4 por 1(X) Interior...
5 por 100 amortizable............
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
i  »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 
Azucarera acciones prefer$D*''s,. 
Azucarera » orainarias.... 
Azucarera obV.gadmes..............
c a m b I ^
París á la vista..... ......................
Londres ála  vista......... .























, La Epoca publica un artículo aclarando con- 
Mañana se reunirá la minoría de conjunción: ceptos y contestando a la manifestación que le
' • —  * ' ■ ■■ ' -------------------------- i-ií——
Imperial . 31 « f 15




Imperial , 1 • « 1 15
Royaux 1 11*50
Cuarta. • I I I « 10
Q uinta. . « I I 1 8
Mejor alto . t i l 7*50
Mejor bajo . • • •
GRANOS
6*50
Reviso. 1 « • 1 9
Medio reviso • ■ k 8




Fino . 1 t 1 1 O'OO
Basto . 1 1 ft 1 5*£0
Recaudacién del
a rb itria  de carnea
15 de Noviembre de 1912.
tmd7lasrme7s^rd7feñ¡rd7ConstaririnoDlavl^ presidida por A c á ra te ; atribuye £ / a los republicanos.
radamente al ministro de Negocios ^ x tra n ^  cambiar impresiones sobre difereetes asun- 
ros, ofreciéndole Jos §eryic|ps de las respecti ¿e actualidad ‘
vas n2$íones para llegar a la paz. j P i p i i S i Ó f l
diciendo que durante la estancia allí de Pardi 
ñas manifestó su propósito de vengar a Ferrer, 
{postrando indignación contra los politices es­
pañoles, y condoliéndose de la situación de Es­
paña, falta de gobiernos hábiles.
Muchas veces expresó el deseo de suicidarse.
Dicen de N ^ ^ o r k  que en la línea de Cín-! ^em/daL^ comJTfime y ace^ptad? la dimisión! por la persecución ’de que le hacía objeto la po- 
innati ha ocurrido una terrible catástrofe fe-, Fernández Llano, nos contestó que él no te- hcía.^^ dntide
roviaria ‘ nía conocimiento oficial de ella, aunque en el
Un error del empleado que tenía el encargo ÍQpj^ggjjUo gg habían ocupado de este asunto, 
cambiar la aguja originó el choque de os C o r i& e lQde i n c i O 0 S © |O
**̂ Ŝe esperan d S l e s  del siniestro, sabiéndose* Mañana por la tarde se célebr'irá Consejo de 
que muchos vagones quedaron destrozados, y  ̂ministros en la Presidencia* 
muertos o heridos las personas que los ocupa-1 F©IICÍtaCÍOI18S
En los primeros momentos fueron extraídos 





Dice Romanones que viene recibiendo mu­
chos telegramas de felicitación, entre ellos uno 
de su hijo, lamentando que sea presidente,
El Imparcial
Comentando la perturbación política, en su 
sección titulada La crisis por dentro, asegura 
El Impavpial ser cierto que Romanones debía
acudir ayer mañana a las diez a palabio, y que 
j! 1 nnandn Ileffó a las once el señor García Prieto,
t a c S a s l f  ¿ S o  f u e r t e
cía de Marsella, César GamboIH. que se fugó 
de un presidio d# aquella república, asesinando
“ íla4™ p"aM  én la evasión otro preso, Ilatn.-* ^
*'**El%y dijo a García Prieto que consideraba 
innecesario llamar a'Romanones. Ven tú—aña-
Á la postre decidió marchar a España, donde 
la policía era menos idónea, por lo que espera­
ba estaf allí tranquilo;
' Antes de salir para España recibió una carta.
De Londree
En los círculos políticos se afirma que la sus­
pensión de las hostilidades es un hecho, asegu­
rándose que ayer se firmó el armisticio.
—Durante los ejercicios de tiro en las bate­
rías de tierra de la desembocadura del Támesis, 
estalló un caúón, causando seis heridos.
De Constantinople
La población cree que los búlgaros no entra-
’̂ ^'llToda la prensa se ocupa de las probables 
condicionés en que se pactará la paz.
—La situación de la capital sigue siendo an­
gustiosa. j
Hoy fueron ejecutados diez y siete soldados 
tres oficiales acusados de fomentar el pánico
tancias actuales corresponde seguir
Excusa I
El gobernador, señor Alonso Castrillo, excu­
sóse de asistir a la reunión de los canalejistas, 
por entender que era irrespetuosa e improce­
dente, opinando que todos deben apoyar cual- i 
quier gobierno que reemplace al anterior, con 
lo cual se demostraríase que tal actitud no obe­
decía a conservar el cargo que dimitió.
El gobierno no. admitió la dimisión.
Declaración
El músico mayor de la banda de cazadores, 
señor San José, declaró hoy en el juzgado, ase­
gurando que Pardiñas estuvo en el Café Mer­
cantil la noche del domingo, convidando a todos 
los músicos.
Dijo llamarse Héctor Florencio Varéis.
do Guillermo Duvat, que 
le echó mano la policía




El conde de Romanones nos recibió a las sie­
te de la tarde en la Presidencia, asegurándonos
de te banda de Bonnot.
García Prieto agradecióla ̂ rstinción, pero j suUán 
del asunto y
Y __________
l^Ha producido enorme sensación lá carta | que no había nada nuevo, 
abierta que el príncipe Sabahedin dirij|ió alj Ha recibido muchas visitas.
dores sin rectificar los procedimientos de 1909.
Dice que las conservadores no han hecho más 
que aplicar las leyes, y esto lo harán siempre, 
.con benevolencia y cuando las circunstancias, j 
lo aconsejen, pero sin debilidades y sin renco^ 
res que nunca han sentido.
Todos, hasta Pablo Iglesies, han recodocido 
que los conservadores fueron más respetuosos 
con las asociociones obreras que los liberales; 
que administraron mejor y que realizaron re­
formas plausibles.
La orientación y las tendencias del partido 
conservador . quedaron definidos por Maura en 
el discurso que en Junio de 1910 pronunció en 
el círculo conservador, y en el balneario de Mo- 
linar Carranza.
De París
* Romanones ha hecho las siguientes declara­
ciones al corresponsal en Madrid de Le Temps.
«Mi programa en esta etapa de gobierno es 
aprobar los presupúestos y el tratado.
Toda tentativa para realizar reformas de otra 
índole, sería prematura y pondría en peligro el 
éxito.
Como tengo que cuidar dé un modo especial 
de la unidad del partido, no plantearé reformas 
que puedan traer disidencias.
Sin la unión, el partido liberal desaparecería 
y no podría continuar en el poder.»
de
n m.  ̂ Jüñ n don Alfonso que había meditado acerca
También se detuvo a Francisco Scala, apache < d jo aconsejar a la corona que
pero aparte
. éstas, solo habló con Barroso y después con 
Dice que el sultán y toda su familia debió! Fernández Llanos, quien le ofreció su dimisión 
ponerse al frente del ejército, como lo hacían j Romanones le dijo que continuara en su pues
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.178*95
» del Palo . 09*00
» de Chutriana . OO'OO
» de Teatinos . . 53*32
» de Campanilas . 00-00
Suburbanos . . 00*00
Poniente . . . . . 195*80
Churriana . . . . . 0-00
Cártama . ., . . . 30*38
Suárez. . . . . , 0*00
Morales . . . . , 0*39
Levante . . . . . 0*00
Capuchinos. . . . . 1*69
Ferrocarril. , , . 119-24
Zamarrilla . . . . . 5*82
Palo . . . . . 2*42
Aduana . . . . . 00*00
Muelle. . . . . 0*00
Central, . . . . . 106*39
Total. . . . 2.694*40
¡¡Agua de Abisinia <‘Luque,,!l
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Estatua en el Paa^que
Se hacen gestiones para que sea colocada en 
los jardines del Parque la hermosa estatua en 
bronce de don Manuel Agustín Heredia, queí 
existe frente a los Altos Hornos, antiguo Mar­
tinete.
Nuevo invento
Nuestros particulares á'migos los señores 
Dorr y Lehsten, han sido nombrados represen­
tantes exclusivos para la península de una im­
portante fábrica norteamericana, constructora 
de una máquina de escribir completamente si­
lenciosa,
Dicha máquina, además de reunirlos adelan­
tos de las mejores marcas conocidas, está dota­
da de un ingenioso mecanismo que evita -todo 
i;uido áí escribir, por lo cual nos atrevemos a 
asegurar que tendrá gran aceptación tanto por 
parte del comercio cptiio del público eji, general. 
, Felicitamos calurosamente a los señores Dorr 
y Lehsten, quienesmos manifiestan que la nue­
va máquina se puede ver en sus oficinas, calle 
Sánchez Pastor, 7, principal, izquierda, dedjez 
a once y de dos a cuatro, todos íos días no fes­
tivos.
^ a r ' c a  c c i . e t i s ^ c i a i  
Ha sido concebida en 4 de Octubre último a 
don Simótí Csstél Sáénz, la marca éómercial 
denominada Castel, para distinguir chocolates, 
cafés, especias y demás artículos cotriprendidos 
en el ramo de cííloniaies,
P e  i t s t e r e s  i s s . ;  p r |» p l e t a -
B*í©e ' ■ .... :
< Don Antonio G. López nos suplica hagamos 
público que en su despacho, establecido en la 
calle de Jerónimo Cuervo, (antes Calderería) 
aúmero3y 5 principal,; ha organizadOj _é_n fa­
vor de los señores projúetanos, un servicio es­
pecia! de informes de ini|únihos, qJréciéHdb la
T




Sábado t6 de B^ovlentl^e de filáí
E s p e C tá e S L i lO S  p ú b l i c o s  hermosa producción de la casa5 íes Hernández. Serrano, María Mar.h Pineda, Do-
Teatfi*®  P r i i a c i p a i  |Phaíé. «fc.1 Hombre y la Osa», primera y ^e-Hofes Losada Velas,co y Conrado Dataan Pons. j
Maloalocay Pedí café fueron las obras| J m g a d o d e l k  Merced
''“S a b T rS e n t” T n T  te ta t  obrafen que “  exhibirán cinco magnificas pellJ„acl“ A S °F u S ? e rS S f^ ^ ^ ^ ^  lícTcteta de Carretera .CRESCENT. Rrformada. A plexos de 1475 Pesetas aT «es.'
seflo?fcSn^V nm ásesp^^^^^^^^ del extranjero. - H e r n á n d e z ^  ' ^  iiVeinte Meses de Crédjtoi! Entoga innKd.ata.^to^^
tades artísticas es Maloaloca, pues hace de la 1 -Csn© Pss©Éí®gsKl |  Defuncionets. TanuJad Serrano Po4adera.
protagonista de la obra una creación admirable, |  Por segunda vez se exhibe hoy en este cinel 
lo que le vale un triunfo cada vez que la repre-1 la maravillosa cinta estrenada anoche, cuyo éxi- í 
senta; sin duda de génerb alguno por quela^^tp no tuvo límites; su asunto conmueve honda-
señora Cano es una actriz de carácter dramá- mente, a m.edida que las escenas transcurren, ’ nor loa concentos sfetifénfés-
Ceisi®sit®3«i©fí
Recatidacióii obtenida e,n e| día 15 de Noviembre
La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca del
Agente General: S. LÓlNAZ.—írún (Guipúzcoa)
« i  p i a p ,  | 8 $ l  C IC K C ^t I t o  É
singular ventaja de que cuando .up inquiliró, de | Q(j„treras,- Cano, Ortega y López.
quien haya informado favorabíemente, dé lugar 
a ser desahuciado, serán de c.uenta del señor 
G. López los gastos que por tal concepto se 
originen,
O ip a ^ ta c ié E i ps^o .trinciaS
El lunes próximo, á las tres de la tarde, cele­
brará sesión la Diputación provincial.
. J sa e ita  e le .F b m esi'& o  é ^ c G ia i*  
Hby sábado, a jas cuatro’ de la tarde,se reúne 
en el Ayúntanjiehto la Juntlt de Foín^nto ea 
colar para ápróbación, de las. ,cu6|^as ; de laS' 
coloniaé de hiftos y hiñas.' - '
.  ̂ EecB«itoB*a f r a n c e s a  
Se encuentra en nuestra capital, donde pasa 
fá una temporada atendiendo al reatablecimien- 
to de su salud, la notable escritora francesa 
Madame Ida.de Goumicurt.
'P e  v i a j e
En ef tren dé ía mañana salió ayer para Ma 
driddon Autopio Feínándéi Castro.
En éí ex;présj!égó don Felipe Eozzi, ‘presi­
dente de la Audiencia Se Sevilla. í .z 
En el ’ correo de la tardé vino de Seyína don 
Anselmo Caballero. .
En ei exprés de las seis de la larde regresó: 
a Madrid .don Tomás Pintado,'" jefe dé' una dé 
las estaciones férreai d® IP c p r íe .’ ' '
A Antéqüera fúé don Afbérto%pch,
tico; esencialmente, y en las obras dphdeja . Además habrá otros estrenos emociohatlíés, 
notadolorosa pone su triste sonido, es en j a s ' entre los (males finirará la revísta sémahal
que la- notable actriz pone toda su alma, tedas 
sus intensas facultades teatrales consiguiendo 
conquistar el corazón del público que lá escu­
cha. . '
Gomo anteriórmente decimos, se representó 
también, pciri'séglinda vez, la graciosísima co­
media PeA /cc/e , obteniendo una interpreta­
ción igu.al a la de la noclíé anterior, es decir, 
intiiéjofáble.
En ambas trabajó el señor Rodrigo, que reci­
bió infinitos aplausos, coipo justa cpmpensa(?íón 
a sus méritos.
También fueron muy aplaudidas la señorita 
Estrella, señora La Rosa, Vedia, y los señores
,E1 teatro lleno de público.
Teate^o Lapa
Tras breye suspehsión, anoche volvió a abrir 
este coquetón teatro sus puertas, actuando en 
él una compañía de varietés y cinematógrafo', 
formando parte de ella varios número's sensa­
cionales, que llamaron poderosamente la aten­
ción. , "i \
Es-de elogiar, los sacrificiós que realiza la 
empfésa con él plausible objeto de que el públi; 
co malagueño púéda admirar notabilidades <le 
este género, que vienen siendo objétb de admf 
ración por todos los sitios donde han actuado.
No dudamos que, el público corresponderá a 
los sacrifíéiés réalizados, honrando el- teatro 
qoh su presencia.
^aJáiB Hovealafles 
Anoche volvieron nuevamente las hermanas 
Madrid, qne fueron acogidas con gran entusias­
mo, cosechando muchos aplausos y teniendo 
que repetir un sin número de veces
«Actualidades Gaumont», conteniendo un téxto 
interesante y las últithas hiodas'̂  pára señónos,' 
especialidad dé tan importante revista.
ó í l l e s
For inhumáéiGnes, 24¿‘0Ó. 
PÓripérmahéticias, 52‘50.
Por inscripci(5n de hermandades, OOO. 
P(ír exhumaciones, 00*00. .
?egiatro de nichos (X3‘Ĉ , ,oíal pesetas 295‘OCr.-
i@gaáaBHeaaBgaBBfeKs«8«55s;:̂ »a«EgsB̂ !é̂ ĝa8ĝ
b o l e t í n  O r i C I A L
El de ayer pública lo siguiente:
Circular del Gobernador civil poniendo en eóhc- 
cimiento-del público que á partir (iel‘cía' 15 del co­
rriente, las horas de despaclió en las oficinas del 
gobierno, sérán de las diez hasta las trece y trein-| peáéíú^
o  • -X >4 1 • i. -j j  .. . i 26 pieles, 6*50 pesetas.—Comunicación deja misma autoridad partici-* — r". - ^-------
• ‘ ' ^ a t a t í é r o
Estado’, (teraostratiyo de las reses sacrificadas 
ql día 14 dé Noviembre,.su peso én canal y 'der 
rech'o dé adeudo por’todciS conceptos:
23 vacunas y 3 ternera, peáb 0.011 ‘750 kil<5gra- 
mos, 301*17 pesetas., .
41 Janar y cabrío, peso 427*250 kilógrainos, pe- 
sstSiS  ̂ '
38 cerdos, pesó 2.98)'00p kilógramos, 208*00
pando haberse e! evado al Ministerio él recurso de 
alzada interpuesto por.don Antonio Mena, y otrcis. 
■Ví̂ .cinos y electores de Pujerra, contra et pcüerií6 |  
dé la Comisión prorihcíál, sobVe vúlidez^dé eleccio-' 
nes múhici palés. ■■■ ’
■ —Circular de la Tesorería de Hacienda, dirigida 
a los alcaldes de la provincia, para qué .remitan lás^ 
certificaciones de bien^ amillarados a los contriba-'i 
yentes morosos.' ’ •
—Edictos de varias alcaldias" convocando a s us- 
bastas |de arbitrios municipales y anúncíando la 
exposición al público de los repartos de Gohsú- 
ra(3s.
—Requisitorias de'varios juzgados.
—Nota de las. obras rea ízí das por la adminis-í 
tracióñ municipal en la semana del 28 de Septiem­
bre al 5 de Octubre de 1912.
Total peso: 6,'i 19‘OOO kilógramos. 
Total de adeudo: 622*76.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Salvador Jiménez Muñoz, Salvador;* 
La Árgentinita bailó Ja «rumba», sugestiva! Jurado Moreno, José Cabra Lapeira, Dolores Lara 
danza cubana, que fué uno de sus mayores .éxi-j Vallejo, Josefa Alarcón Montérp y Ana Ruíz Mu- 
tÔ  ;f ñOZ. ^
Las notables concertfeias Hermanas CoilcepdóbCmpís CortS
I y Carolina Rico Rueda.
I Juzgado de Santo Domingo
fueron ovaci(?nadas en tocios sus nomeros.
Múñaijá.
. Ciíx© if6.©aB
Hoy se’estrenan las películas siguientes: «Pri-
Nadmientos: Terfes^.Ruiz Amores.
Defunciones: Eloísâ  Guerrero Trigueros, Dolo-
iiiu u m
' á ’B©s Gr>©s
j8ie.f.«a.era «i.©' f}Ei©
v&m faifa© ea ®S r>ecil»Qi si© tiesés- 
i r á  s&©..irva,Ba esi.iif|ar
lá S|aee|a á la Ads^fiiaistracién sSe 
.E L .p 'IIP IIL i^R  p a r a  ssa® p o c B a ^ o ©  
trasm lfiria . al S r .  Aslssiiftistra- 
d o r p rin c ip a l de c o rre o s  de la 
p r o w i n c ^ .
C a f é  N e r v i t i o  á á e d i c i n a l
de! Doctor MORA! ES.—Márca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo paradlos do­
lores de cabeza, jaquecas, vahidós, epilepsia y de­
más nérviosos, Los malés del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali- i 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes. _ ■ ■
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo. \  ^
Bs^falflSie c o n tra  
los cénátipádkis ifa- 
saies. Precie dé lacajita 
de aigodón «Forpfian»r 
0‘75 p t a s . - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
i f í C P i 'F l j
del Yeiriio de Conejo, eii la Caleta, .es donde se sír 
ven las sopas de Rape y el piafó de paella. Maris- 
cóf de toda? cías^, espaciosos com.e.dprés con vis 
tas al raar, servicio esmerado, precios económicos
*r~------  - ' i . l i . i '
i miento directo desde este puerto á. .tacjos los de su 
I itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
Ibar, Madagáscgr. índo-China, Japón, Australia y 
I NtteVa-Zéfahdía, en combinación con los de la 
COMPAÑÍA: DE NAVEGACíON MIXTA que ha- 
I ce sus sMidas.regularés de Málaga cada 14 dfás ó 
I sean los niféfcóies (fe cada dcé séfúáiiás. ' "
i Para informes y más detálles púéd'éij dirigirse á
*8it représentánté en Málaga, doh Pf^rÓ Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barrientes, número :í;'¡pS in  cá'B'a'ecioa^'
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas 'condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espaciosq álinácéh libré de todo 
censo y gravámeh.
Informarán en esta Administración.
Visitar siiiinpre ios
grandes almacenes de calzado al por. m.áyor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Tofríjós 54 y 56 Má­
laga. ■ " ;
La casa más importante en el ramo de calzado.'
Siempre hay éspeciáíidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas ' ‘75. i _ _
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños) de Carlps Ha^, pr(5ximo al Banco).—Todas lasno-
I ches 12 magnmeos cuadros, en su mayor parte é«-
TEATRO PRINCIPAL.=Gorapañía cómico dra­
mática de don Francisco Rpdrigp.
Función para hoy:
A las ochó en ^únto: La comedia en res actos 
:-«Perecito». > ' ; .
I  _A las diez en punto.: La cótnedia en tres- actos 
«Petit café.» •
I TEÁTRO LARA.—Compañía de varietés.
. Todas las noches tres secciones.
^j>os números dp varietés y escogidos programas
Butacai 0‘60. General, 0'20.
C ^ E  PAbCUALINI.—(Situado én la- Alameda
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Sarita Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
I ^ j t r l e s  p r f t i a i s  á«  jU s n e l la
Está magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conocí-
trenos.
1 Preferencia, 30 céntimos; general 15.
CINE IDEAL.-TTFunción para hóy: 12 magníficat 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos maíinée infantil cor 
precio.sos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
: l ü í l f i .  ' '
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De verita: Droguería de la Ssírelía, de José Féláaz Bsrmúdaz, eaile Torrijos 81 Jal 92, Málaga.
PA Sflí LAS? BONÁLD
© ¡e r O ilt ls ^ s F e -s é s ilp © © . ©©.isl ü
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enf^rñ^^dades de 
la boca y de la ‘garganta, tos, ronquera, dolor, inflamac.ones, picor,  ̂aflas alteraciones, 
sequedad, graríulaciones, afonía producida ■ por causas, peniérieas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BGNALD, pr&miadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que siiéfbhnulas fueron la» primeras que se cqno<?ieron dq su clase en España 
y en, el extranjero. «o.,,. , i"-
■ ^ i m r  ■ E n l i b a e i i a r  B e rn tÁ u
DE
(THOCOL CINAM.a-VAVADíCO 
, ■ '' F 'gSF dG IJC É R IG b)
Combate Jas enfermedades del pecho.. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, íaringq-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, éíc., etc.
Priecip 4eV ffssco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NÜÑEZ DE ARDE (antea Gorgér 
ra), 17, Madrid.
¥ / m  d e
O H T E r G - A
para CONVALECIENTES y PER- 
^  ;SGNAS DEBILES es el mejor tó-* ivíaIíca oepósiTADA 
jiuM tivo. Ihaoeteneia. malas disfestionés. i 
- anemia, tisis, raquitismo, etc.
O F t  T E Q J k
A base digeri(3a de vaca ' 
Pteparádo-repárador y asimilable
-Mity útil, nafa personas sanasíó enfermas que1 dY) os*. ■* w«o*.i4> Ar*  ̂̂ 1. ̂   ̂  .l  a“ ĵ ^*:̂ ''̂ ****-yai .î r&uiiísi» b Il b^u t-Tii riiia»̂  eLOS ANEMICOS deben emplear eL'«Vino alimentos fácilmente digestí-
ferruginoso», que tiene Jas propiedades del deshora
térior, más la reconstituyente del hierro. Jccarsiones, atajes, sports, etc,, etc,)}
9qda cpi^pyii^jííi)equivale á logramos]
. ‘ Ms carne^de |vaca. '
- - ^  ksO'pssetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.-MADRID
MEDALLA DE ORO en elíX Congreso ín 
ternacional de Higiene y en la.s Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
H U E V O  b s t a h t b  a  p e d a l
P R J C C I O N E ^  ^  R O L A S  d .  A C E R O
“ “ “ ‘ .«AE útil «OI #OBlA MESARES.
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' fpoliglicerofosfaía BONALD. — Medica­
mento ántineurasíénico y antidiabético. Tch 
nifi'ca y nutre los sistemas (fseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Aceníhea. 5 peseta?.
. sífilis
Estmhe&es • aretralem prosíatitíiHi cistitis, ■'da': f'i
y .Éhedisf.'difc
‘ á ’rámá.'^íis." ’ jg3*l|biíi ;'ütéáíca:isa©fet#*'
■ C pN F IT E B f^ ^ O ^ .IN Y É lW #':^  '
Curación pronta, segura y garantida sin nro(b\cir dolores y evitando Ihs funestas conse­
cuencias proílucidas'por Jas sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que caimán íñstantáneameníe' el esoozpr..yJa frecuencia en orinar,, devolviendo a las 
vías génito-urinarias á su «étado norma!.—Una í.ája de confites, 5 pesetas. 
llalR® afiñfipans Purgación reciente b cróniefa, gota müiíar; flujos blanco, úlceras, ^<^tera, 
PPlbs se curan milagrosamente en odio ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INVECCION COSTANZI. Un frascii? dé inyección, 4 peséías. . :
fíBlic Su sur ación en sus diversas manifestaciones, con el RQOB COSTANZI, depurativo 
fw insuperable de la sangre infecta. Cura Jas adenitis glandulares, dolores de los huesos.
1 M itlili dos Istdoi Pdoi do Bfssil
[(LA E C iy iT i lT W li  D E  L O S  E S T A D O S  Ü SÜ PD S D E L  B R A S IL ),
Sociediil irii i  Sepros sobre la eliia.-la laás leiparlaate de la Soidrlca del ir
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6,—Madrid.
Spí-uro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con Dffmas temporales y beneficios acuhiulados.-Seguro de vida dotal á cobrar á los ÍO, 15 ó 20 años 
con benefiews acnmulados.-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
acumulados;--Dotes de asilos. í .
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capi.aíy garantir el porvenir déla 
fflmhift recibir eii Cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en Jos 
sorteos que se verifican seiíiestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdúector Ĝ^̂  ̂ para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V., SEMPRUN.-Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisarla dé Seguros con fecha 5 de Octubre 18C«
TijPisigrsfls ie EL PQFULAR
ii»,i.8Sj,iiuiEBrjwi'.' Tirŵ
manchas y erupciones de lá piel, pérdidas seminales, impotema® y toda clase de sífilis en ge- 
Fr
............. . . línpol
se curan tomando él marávilipso ELIXIR NUTRO-
neraí, sea ó no hereditaria
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia
asco (ie Roob, 4-pesetas 
Tisiis, Íí potenda, Debilidad general, etcétera, 
> COSTANZI.-
Frasco, 7 pesetas.
Pantos'de penía: Eti las'pñncip&lQs farmacias.—Agentes generales en España: Pérea 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, ?8S8j« á« CK8Ílí«rj, l-I.V'limliSi
A N T O N I O  V I S E D O
W L E G T B I O T B T A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con iá que se obtiene uiia economía verdad de 75 OiO en él consumo. Motores de la acreditada 
níarca «Sieméns-Schckert» de Berlín, para la industria y c()n bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
^  1 . M O l ^ I N Á  L A m i O Ü  I
WcRAL
NATURAL
inoiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura' 
Clon de las enfermeilades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Boíella.s en farmaejas y droguerías, y jardines, 15, Madrid.
con-
La Jíigiénioa.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'Exposiciones científicas con medallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente Jos cabellos blancos á ru pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumó grado lo que hace au-lioat̂ ci::» r*r\v\ lo tnotirt oí -Cuaca .Ici m» < 2 t“APTvmo-MíYQK1 rt _ ^perfumenas y pe
OJo<
ARROYO, y en d  precinté que cierra la cala l« Ernia
